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E L SENTIDO D E UNA UNIÓN 
L T I M Á T Ü M D E L A S I Z Q U I E R D A S 
E S T A M O S A L E R T A 
Un diario que pasa por órgano de los 
reformista8 (y los hechos responden íiei-
ftíénte á esta fama y voz pública)', supono, 
en su editorial de ayer, á la Prensa cató-
lica en retirada, despavorida y temerosa 
• ¿e haber puesto á los enemigos, á las iz-
. quierdas, ai tanto .de su plan de combate, 
pues siempre que los radicales advierten 
á tiempo las maniobras de las derechas, 
•¿¿rus se ven irremediablemente perdidas. 
Discurriendo por tal arte, el periódico 
aludido llegá á definir: 
^Cuantas veces el espíri tu liberal del 
país se decidió á dar la batalla en toda la 
línea y arremetió contra las falanges de 
la teocracia española, otras tantas veces 
fueron derrotadas las huestes de los apos-
tólicos, de los carlistas, de los moderados 
y hasta-de los-conservadores." 
"Por eso su'sistema de pelear es siem-
pre el de ocultarse en las sombras del si-
lencio, y mansa, cautelosa y arteramente, 
ir adormeciendo las energías de los libera-
les, hasta, que un día, á mansalva, alevo-
samente, se puede dar el golpe de gracia 
ó mía ley, destruir una institución ó anu-
, lar un partido." 
Difícilmente se tergiversa la realidad 
tan por completo hasta invertir los tér-
minos y afirmar todo lo contrario de lo 
que pasa. 
Porque los que preconizan, emplean y 
ilsufuetúan el sistema de ocultarse en las 
¿oinbras del silencio, y mansa, y artera, 
. y cautelosamente i r adormeciendo la ener-
1 gía de los contrarios, hasta que un día, 
alevosamente, se puede dar el golpe de 
gracia á una ley,' destruir una institución 
ó anular un partido, son ellos, los izquier-. 
distas, los radicales. 
Así han ido desde el año 1812, por na 
remontarnos más atrás, descatolizando, á 
España al mismo tiempo que se procla-
maban católicos, y deeínn que no comba-1 
tían á la Religión, sino al fanatismo,, é j 
inventando nombres de progresitas, libe- \ 
rales, antu lrricalés.. demócratas, radien- \ 
tés, encaminólos todos á disir.ular el ver-
dadero, el único expresivo 'de anticat'óli-
E l señor eAiide de" Romanones, en su 
famoso discurso" de Zaragoza, lo afirmó 
ñetamente', > luego ha insistido eñ Dmrio 
•Vnirérsal. después dél discurso de Palma; 
él.'sin anuncios ni reclamos, ha hecho más 
obra radical .que Canalejas; él juzga que. 
^os r.nuncios y bravadas lio sólo" comprome-
¡l&b, .alarmando á los católicos, sino que 
iw pomhilit'an los avances... demneráticQS. 
T). Melquíades Alvarez, si es cierto que 
alguna voz se llamó heterodoxo, añadió 
. en seguida que no era/ perseguidor, quo 
no era fanático, y se acogió á las consa-
bidas distiociones sofísticas y tradiciona-
les entro los de su tendencia. Y aun el 
propio órgano reformista, al que respon-
demos, habla y toca á rebato, é insulta y 
rompe las hostilidades en nombre de la 
tolerancia... 
Eñ cuánto á si es á ellos ó á nosotros 
i quien perjudica el juego con las cartas 
«obre la mesa y la lucha con los guiones 
desplegados y altas las viseras, póngase 
de acuerdo con Romanónos, con Melquía-
des y consigo mismo. Por nuestra parte, i 
le recordaremos las varias intentonas con-
tra las Ordenes religiosas, en pro de la 
enseñanza laica y del matrimonio civil , 
á qué se han reducido las anticlericale-
.Has desde la muerte de Cánovas. ¿Han 
DE MI CflBTERft 
U VIDA QUE PASA 
triunfado? ¿Han arrollado la resistencia 
católica ? ¿ No fracasó Sagasta y antes aún 
Alfonso González? ¿No fracasaron, jen 
meses, Moret, López Domínguez, Moret 
de nuevo. Vega Armijo y con aquél y 
éste Canalejas y Bernabé Dávila ? 
Algo logró más tarde Canalejas: la 
ley del Candado, la de signos exteriores 
y la de substitución del juramento po^ 
la promesa. Mas no fué porque las iz-
quierdas advirtieron la maniobra de las 
derechas, sino al revés, porque las dere-
chas se enteraron tarde del plan de las 
izquierdas y se organizaron aprisa y á úl-
tima hora y transitoriamente, demasiado 
transitoria é incompletamente para la de-
fensa. 
También Romanónos avanzó sus pasitos, 
mas acudiendo á tretas, á palabras más 
tarde incumplidas, á habilidades y profe-
siones públicas de fe... ¡No! De bueno á 
bueno, por las fuerzas de la razón y del 
número, en España triunfaremos nosotros 
siempre que nos unamos, siempre que lu -
chemos juntos, aunque el plan y sus eta-
pas se haya publicado impreso y conocido 
por las izquierdas con antelación y espa 
ció para oponer bloque á bloque, progra-
ma á programa, plebiscito á plebiscito y 
justicia á justicia. 
¿A qué cansarnos si en el propio bota-
sillas que nos sugiere estas consideraciones 
constan párrafos probativos de que están 
conformes con nosotros nuestros contra-
ventores ? 
i, No les parece triste el espectáculo ac-
tual, pero aún más tristes las consecuen-
cias que "habrán de producirse si con 
tiempo no refrenamos y sometemos el es 
pir i ta fanático y cerril de los ultramonta-
nos españoles'"? 
Dirijámonos, pues, á nuestros amigos, 
á todas las agrupaciones de las derechas, 
y ofrezcamos á su consideración este ver-
dadero idl imátum t 
"De aquí nuestros desvelos para lograr 
que con la decisión necesaria se apresten 
tbdbs los liberales españoles á reñir, una. 
batalla definitiva, • tanto más fácllmenfi' 
ganada, cuanto más ínt ima y sincera, sea 
su acción." 
' 'Tal es el empeño de honor qué tiéñe-n 
ante sí los hombres que pueden abrir en 
España nuevos y fecundos cauces para la 
vida del país y para, el engrandecimiento 
de la Patria." 
¡Batalla definitiva! ¡Empeño de honor 
de los hombres que pueden abril en Es-
paña nuevos y fecundos cauces! 
Y como esos hombres son, ó por tales 
se tienen los reformistas, ¡ he ahí el sentido 
auténtico de la pregunta de Palma y la 
respuesta de G u ñ a d a ; he ahí el fin in-
mediato, directo, exclusivo de la unión ya 
verificada entre roraanonistas y reformis-
tas, de la qUe se pretende con los demócra-
tas, y . de la colaboración de Lerroux y 
los suyos: la batalla definitiva á las dere 
chas, el r.-'.crudecimiento anticristiano, per-
secutorio ! 
, Si los católicos esta, vez no nos entera-
mos tarde, y nos organizamos fuertemen-
te, cada grupo alrededor do su bandera á 
tiempo, y nos unimos todos cuantos odia-
mos la persecución futura, para impedir 
el atropello, no para protestar del hecho 
consumado, la victoria total será nuestra. 
Tenemos confianza firme de que por 
esta vez vamos á llegar á hora, de que 
yenceromos..., porque la unión, por decir-
lo así, se respira, está en el ambiente... 
J >—1 No, señor; no pude convencerle, y sólo 
logré qne volviera al cabo de ocho días, cuan-
do viese con sus propios ojos que los Misio-
¡ ñeros no encadenábamos ni nos llevábamos 
já nadie... Los bztbys viven en bosques frago-
sísimos, en chozas de palmera, entremetidas 
en k) más abrupto de las selvas empavore-
cedoras, donde abundan las serpientes y los 
felinos carniceros... Son polígamos, y los que 
aún. no han abrazado la Religión cristiana 
son idolatras y van totalmente desnudos, es-
pecialmente las mujeres. 
—\Y se da el caso curioso de que un pu-
dor intuitivo despierta en la mujer bzchy una 
protesta contra la desnudez que le impono 
su religión, la costumbre y el mandato de sus 
padres ó de su esposo. Cuando se convierten 
y tal deshonestidad acaba, una de sus ma-
yores alegrías es esa: mirarse, contemplar-
se con l^s ropas que la cubren y determinan 
su adecentamiento. 
Uno de los lugares más ' pintorescamente 
bellos de Fernando Póo es Moka, una gran 
meseta situada á 2.000 metros de altara so-' 
EN LOS DARDMELOS Y EN E L MAR DEL NORTE 
LOS RÜSCS PIERDEN DIWE, SANOC Y LISRO 
TRIUN. O i F A 
Los partes oficiales francés y alemán 
bre el nivel del mar y centro activísimo de ' COTltf*ewew 671 V*6 Los aliados íian hecl10 
colonización interior. En cambio, üreka es un I Porosos en la región de Arras á conse-
misterioso pueblecito sepultado en los bos- ^ r e a ^ c t ™ 1 ^ 
. • , . , . ,. T . dos días. 
ques y materialmente perdido en los confines T > ^ ' * ? í . F xu» ^ r u m i e s franceses nos cuentan que se han 
de ¡as selvas impenetrables y obscuras... apoderado de Carency, y lo confirman 
Pues bien, ¡hasta ese baluarte del salvajis- los alemanes al decir que han evacuado 
mo en tierra antropófaga han Uegado . los ; í/ichíí 
Misioneros!... ' de la anterior ofensiva francesa. 
Fné nn amaneeidfli... Dos rdigiosos em-i Asimismo confiesan otros éxitos obic-
prendieron la marcha. La Naturaleza, pode- m<'os por los franceses, como el llevado 
rosa y bravia en tales parajes, amontonaba'0 caho al 0esic de Ablain, d-onde los ale-
las obstáculos en la senda de los intrépidos i ̂ T f ' ^ eva1cuar SUii Paciones, no han 
apóstoles... Aquí un río, allá un d^peñade-; qUe Paric sus troPas 
ro, acullá la inextricable maleza refugio de 
animales venenosos,, más lejos una ama atc-
caigan prisioneras. 
Es indudable, en vista de esos infor-
mes, que los germanos n i ocultan SU& 
rradora, ó la espantosa visión de una ser-\ rontrabUmpos n i retrasan la noticia de 
píente que se desenrosca poco á poco y se. 
jyergue ondulante, silbando amenazadora, 
j mientras sus ojos estriados brillan como as-
jenas... ¡Y sin embargo, los Misioneros, tras 
de una marcha de doce horas, jugando al es-
¡condite con la muerte, hubieron de lleírar 
¡donde se proponían! ¿Cómo dar idea del 
i asombro, de la estupefacción de aquellos sal-
I va jes, al ver á 1c.-- dos inesperados visitante^ 
ellos. 
Los demás ataques de tos fran-ceses han 
sido rechazados, .según el parte alemán. 
Los aliados, por su parte, aseguran que 
Imn rechazado varios ataques de sus ene 
migos. 
E l parte inglés tarnbiín cuenta que ha 
sido frustrado un ataque alemán al Esto 
de Ypres. 
Los alemanes, por él contrario, sosiie-
¡Por espíritus diabólicos los tomaban, y e\\nen que en ese lugar ganaron un nuevo 
aprieto de admitir lo que es en lo imposible, 
eran no pocos, los que daban suelta á las 
piernas, en las que el terror ponía un par 
, de alas.... 
j A l cabo se hizo la paz en su sobrefci&ada 
mente, y no sólo acogieron ecu cariño á los 
i soldados de la fe, sino que *Q aquella tierra 
'idólatra, y én tinieblas de barbarie, se reeo-
punto de apoyo. 
E n el teatro oriental confimia, la victo-
ria acoinpañando á la.s tropas ausfroyale-
manas. - '• 
É t general. Mackemen cont iv úa la i r na ~ 
persecucián que emprendió ha- -- dlr? de*-
dc el primer triunfo logram ta C*(i:-
zin oceMsntal.' 
blocaos y de zapas, una resistencia deses-
perada. 
Esa resistencia fué rota, y al amanecer 
éramos totalmente dueños de la posición. 
Nuestras tropas han matado á la bayo-
neta á varios centenares de alemanes y 
han hecho 1.050 prisioneros, entre ellos 
unos 30 otieiales, de los que hay un coronel 
y el comandante del batallón de Caza-
dores. 
En la salida del Sur de Souchez nues-
tras posiciones han sido -violentamente 
atacadas por el enemigo, pero quedamos 
dueños del terreno. 
En Neuville nuestros ataques al Sur y 
al Norte del pueblo nos han hecho sensi-
blemente progresar. 
A l Norte, ganando algunos centenares 
de metros, nos hemos apoderado del carni-
I no llamado de las canteras, que va desde 
Nouville á Givenchy. 
En el pueblo mismo ayer sólo ocupába 
mos la parte Sur; el enemigo ocupaba el 
centro y el Norte. 
Nuestro ataque al finalizar la tarde ha 
tomado, casa por casa, todo el centro de 
la localidad, rechazando á los alemanes 
en la extremidad Norte, que vamos des-
bordando por todas partes. 
Nuestras tropas han sido admirables do 
ardor y resistencia. 
V.n el bosque' de Le Pretre hemos to-
mado ayer toda una nueva línea de t r in-
cheras alemanas." 
Veinte oficiales y 160 hombres han sido 
salvados, y probablemente unas 500 vidas 
se han perdido. 
E l almirante telegrafía también que él 
submarino E. 14, que hace algún tiempo 
entró en el mar de Mármara, ha echado 
á pique dos cañoneros y un gran trans-
porte turco. ; 
— o — 
E l acorazado Goliath fué botado en 
1SÍ)3; desplazaba 13.150 toneladas y mon-
taba cuatro cañones de 30,5 centímetros, 
doce de 15, diez de 7,6 y seis de 4,7. 
EN FRANCIA Y EN BÉLGICA 
DEL 
lectómagnífica cosecha de almas para la ma- IJan perdido los rusos Us plazas de Di-
yor gloria, de Dios... we; Sanoc y Lisho, que han pasado á p-. 
' Obra de las católicas Misiones, rica en \ der de: sus enemigos. 
heroísmos y en preciados frutos humanas y I A l}Es te del alto StujJ los avtfñacos 
[ han ocupado unas alturas, y por el valle 
i de Opor Ttari pasado él Nida. 
Por consecuencia, de los triunfos logra-
das en. tan extenso frente, ha mciorad.o 
la situación de las tropas alemanas en la 
Polonia meridional. 
Ahora avanzan en la región de. Kic ln . 
E n la región de Schwalc la lucha ¿figuo 
indecisa. 
Todó ésto dicen los comunicados de los 
Cuarteles generales alemán y austriaco. 
Los rusos... no dicen nada. 
divinos, ¡ qué hermosa eres I . . . 
OÜHRO VARGAS 
• • - ~ 
DE TODO EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
OYENDO A UN MISIONERO.. . 
JUEVES 13.—(VARIAS HORAS.) 
E N la Sociedad Filarmónica de Burgos ha1 dado-un concierto el pianista Leo de 
Silka, siendo ovacionado por su briliante 
labor. 
iEl Kíoncertante ha sido obsequiado - icón 
un banquete en el Hotel Norte. 
DBSDiE Algeciras comunican que á causa •de la niebla se hace muy difícil la 
navegaición por el Estrecho. 
Muchos valores se han refugiado en G i . 
braltar, corriendo gran riesgo de embarran, 
car el transporte "Aliñes", salvándose gra-
cias á la pericia de su capitán, que, co» este 
motivo, ha s ido^uy felicitado. 
COCVfUNXOAíX desde Pamplona que en el pueblo de Besmed, el vecino Agaplto 
Moreno ha denunciado-á su convecina Ja-
cinta IfHguez, como cómplice de un crimen 
cometido hace diez y ooho años, en. una 
hija de l a denunciada. 
CEJata. á su vez,, acusa de encubridor á 
su delator. /. 
Ambos han sido eacarcelados. 
El muy culto y .virtuoso padre Luna, seere-
:• ¡tario sfüoral .de la Congregación de los Mi -
jf«oncros Hijos del Corazón de María y hei;-
teauo del inspiradísimo autor de Molinos de 
•tiento y de Los cadetes de la Reina, hubo de 
prosomtarnos en la Residencia del Buen Su-
ceso al excelentísimo é ilustrísimo -padre Ar-
aengol, Obispo titular de Tiguiea y Vicario 
Apostólico de Fernando Póo. En la apacible 
soledad de un gabinete á media luz y deco-
rado con sencillez, escuchamos muy compla-
«dos durante cerca de una hora á ese Mi -
sionero viejeeito; con venerables barbas de 
plata, que consagró su vida entera al heroi-
co apostolado de las Misiones en ignotas tie-
¡tra? de infieles. 
De relato tau extenso como seductor, da-
dos los muchos é interesantísimos lugares 
•pisódicos que lo engalanabau, hemos de re-
coger aquéllos qne nuestra memoria guarda 
ttás solícita y nos es dado reproducir, den-
tro del breve espacio á que nos constriñe 
noy esa tirana caprichosa que se apellida ac-
toalifl-ad... 
-•Cueuterae, señor Obispo—-decíamos nos-
w«s al padre Armengol—la vida de esos 
nombres de las selvas que ustedes van á evan-
gfuzar, y especialmente lo que á todos se nos 
*nif'.ja más difícil y más lleno de peligros 
^ tan hermosa empresa: la primera visita, 
^ .primer contacto espiritual con esos seres 
Jü i ;»^ lns con las fieras por su inconscien-
i í C o L f K Ü u j i e n t o feroz... 
" - huhys-no^ dice el abnegado Misio-
nero—no son feroces ni cruelesí... aunque se 
han registrado casos de antropofagia. En 
ellos predomina el temor, al europeo, al blan-
ca , , más que el odio. De padres á hijos se 
perpetúa el recuerdo de aquellos tiempos de 
la esclavitud en que "el hombre blanco" se 
llevaba de la costa de Guinea miles y miles 
de estos infelices, encadenándoles y arran-
eándoles la libertad. El tatuaje les servía pa-
ra reconocerse unos á otros en las lejanas 
tierras adonde los negreros los conducían 
con otros esclavos de otros países, y el ta-
| tuaje perdura entre ellos juntto con el horror 
i invencible á los hombres de Europa'... 
A este propósito cuenta el'padre. lArmen-
! gol que una vez se puso al baWa con un buby 
'f-ara convencerle de que debía de ir á la 
; Misión. El salvaje escuchaba muy atento al 
| Misionero, pero concluía por «hacerle siempre 
;la misma pregunta: 
| —f̂ Vfe harás esclavo?... 
—¡No. hijo mío!... ¿Qué han de hacerte 
esclavo los Misioneros, quo vienen precisa-
mente á libertarte de la ignorancia y del 
error?... 
Con estas y parecidas razones esforzábase 
el buen religioso en persuadir al huby de que 
nada tenía que tenser. 
¿ y si yo contra mi voluntad ó por tor-
peza te falto?... ¿Me pondrás cadenas y me 
Llevarás muy lejos?...—insistía el salvaje—. 
Y de esta suerte se prolongó la plática 
muy cerca de una hora... 
—¿Y le convenció V. E.t—interrumpimos. 
U N cawo Tía atropellado ea el muelle de Almería al niño de siete años Miguel 
Rodríguez, matándole. 
E l conductor del veftiícnlo fué detenido, 
no sin correr grave peligro de ser lyn«hado 
por la multitud. 
LOS obreros Ramón Raqull y José Pérez, que trabajaban en una calera de! pue. 
blo de Doña María (Almería) , fallecieron 
asfixiados, creyéndose que el accidente fue-
ra consecuencia de una imprudencia. 
NOTICIAS de Buenos Aires dan cuenta de que el ministro de la República A r . 
gen tina en Río Janeiro ha marchado con 
objeto de recibir al ministro de Negocios 
Extranjeros del Brasil, y saludarle en 
nombre del Gabinete argentino. 
L A minoría radical del Ayuntamiento -de Barcelona propone al Sr. Junoy para 
alcalde de dicha población. 
Dichos concejales han pedido la inmedia-
ta resolnción del concurso del suministro de 
tuberías para la distribución de las aguas 
de Moneada, patrorinando la proposición 
peor y más cara. 
; ^4»—¿— 
BEN3>IOIOX D E ÜN EDTPICIO 
n U f l D( P Ü S D í l J l i D O i t 
BiBCELOUA 13. 
Pe ha celebrado la solemne ceremonia de 
la bendición del Institnto para párvulos^ del de oazadores bávaros y seis compañías do 
En los Dardanelos han sufrido otro 
quebranto naval las escuadras aliadas. 
E l acorazado inglés Ooliath ha sido tor-
pedeado, yéndose á pique y pereciend-i 
500 de sus tripulantes. 
Par tierra no parece que los aHados lo-
gran éxito alguna que compense las pér-
didas de buques en el Estrocho. % 
E n el mar del Norte han luchado cua-
tro cruceros auxiliares y dos torpederos, 
ingleses los primeros y alemanes los úl-
timos. 
Según el Almirantazgo inglés, se b/in 
hundido en este encuentra las dos torpe-
deros alemanes y el crucero inglés Co-
lumbia. 
No nos dicen los nombres de los torpe-
deros. 
201 BIRCJS MERCANTES, EUNDÍDOS 
S F ^ ^ O O ^ A m O T ^ E G K A F T C O 
NOKDEICH 13 (20,23). 
En la Cámara de los Comunes injrlesa 
ha sido declarado que asciende á 201 el 
DÚmero de barcos mercantes y de pesca 
hundidos, y á 1.556 el número de perso-
nas perecidas. 
n 
C O M U N Í C A D O O F I C I A L 
C í p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
ó c l a s f r e s ó e í a faróe. 
PABIS 13. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice as í ; 
"Hemos conseguido al Norte de Arras 
un brillante éxito en la tarde del miérco-
les y en la noche del miércoles al jueves. 
En Nuestra Señora de Loreto, siendo 
ya dueños, del fortín y de la capilla, he-
mos sufrido, en u n amplio cuadrilátero de 
trincheras y en un fort ín que está al Sur 
de la capilla, tres violentos contraata-
ques. 
La lucha encarnizada duró toda la no-
che, y se empeñó en el cuadrilátero. 
A I amanecer quedábamos totalmente 
dueños del terreno, habiendo infligido al 
enemigo pérdidas extremadamente eleva-
das. 
E n la misma noche hemos igualmente 
tomado por asalto la totalidad del pueblo 
de Carency y el bosque al Norte de eso 
pueblo (cota 125). 
La guarnición que ocupaba el bosque 
la componían: nn batallón del 109 de I n -
fantería, u n batallón del 136, un batallón 
Salvador, construido á expensas de la señora 
de Camtps. 
Bendijo el edificio el excelentísimo y reve-
rendísimo Prelado de la diócesis, asistiendo 
al acto las autoridades. 
Ingenieros á 300 hombres cada una. 
Esas tropas habían hecho del pueblo 
y. del bosque (cota 125) un reducto formi-
dable, y aunque muy mermadas por las 
Hizo uso de la palabra el doctor Esteban ^ajas de los días anteriores en muertos, 
:nell, á quien contestó el señor Obispo, enal-1 heridos y prisioneros, opusieron toda la , 
i teciendo la caridad y el amor á los niños. 1 noche á nuestro ataque, en ese dédalo de 1 
L o s ^ m o s c o ^ i t a ^ ^ j r e M r a ^ 
DICE EL GRAN CUARTEL 
G E N E R A L A L E M A N 
«K Î̂ IO^RADIOTELBORAFICO 
NOKDEICH 13 (23,20). 
E n el frente oriental no ha vari;] do la 
situación. Sigue indecisa la lucha enta-
blada cerca, de Szawle. 
En la G-alitzia, las tropas del capitán 
general von Maekensen llegaron ayer du-
rante su persecución á lá región de Du-
bieeko, cerca del San, de Lancut ("Wis-
lok inferior) y de Koibuszo-wa (Nordeste 
de Debica). 
A consecuencia de este avance se están 
ahora retirando las fuerzas rusas al Nor-
te del Vístula. Las tropas del capitán ge-
neral von Woyrsch, persiguen á dichas 
tropas de cerca y han llegado á la región 
Sur y Noroeste de Kielce. 
En los Cárpatos las tropas austro-hún-
garas y alemanas bajo el mando del ge-
neral von Linsingen tomaron las alturas 
al Este del Stryj alto, cogiendo 3.650 
prisioneros y seis ametralladoras. 
Ahora, en el momento en que las fuer-
zas del capitán general Maekensen se 
a,cerca.n a la fortaleza de Przemysl y al 
San inferior, se ha podido hacer cálculo 
del botín de guerra hecho en la batalla, 
de Gorliee y Tarnow y en la seguida per-
swnción de las tropas rusas. 
Estas fuerzas, en su empuje, han he-
cho prisioneros á 103.500 rusos, y cogido 
6í) cañones y 255 ametralladoras. 
Estas cifras ¿no incluyen las presas 
hechas por las tropas austro-alemanas en 
los Cárpatos y al Norte dr l Vístula, que 
también exceden ya de 40.000. 
EN^LOS DARDANELOS 
^ C n a c o r a z a d o a p i q u e 
. ^ ^ G O U A T H ^ 
SEKVICIO^B^LOT^BGRAKCO ' 
CAKNARVOX 13 (20). 
Esta tarde, en la Cámara de los Comu-
nes, ha declarado Mr . Churchill que aca-
baba de recibir informes del almirante 
de la escuadra de los Dardanelos de que 
el acorazado Goliath fué torpedeado la 
noche úl t ima cuando se hallaba prote-
giendo un destróyer francés, precisamen-
te dentro del Estrecho. 
C U A R T E L G E N E R A L ALEMAN 
EERVICI^JE^OT^EG^nOO 
NORDEICH 13 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
del frente oeeidental que ai Este de Yprea 
ha siao temado un nuevo punto <le apoyo 
inglés. 
Durante la tarde ha sido rechazado un 
fuerte ataque francés dirigido contra las 
posiciones alemanas de Ablain á Neuvi-
lie. 'Los franceses sufrieron elevadísimas 
bajas. -
E n la noche de ayer los alemanes eva-
cuaron el pueblo de Carency, que á cau-
sa de .la toma de la primera línea alema-
na entre Neuville y Carency por parte 
de los franceses, estaba cercado -en su 
mayor parte por éstos. 
También la parte Oeste de Ablain ha 
sido abandonada por las tropas alema-
nas. 
Desgraciadamente, una parte de las 
valientes tropas alemanas, así como ma-
terial de guerra, cayó en poder de los 
franceses. 
Resultaron . infructuosos los intentos 
franceses hechos al Noroeste de Berry-au-
Bac para recuperar una parte de una 
trinchera perdida en los bosques al Sur 
de Nil-aux-bois. 
Después de un violento bombardeo, los 
franceses atacaron anoche las posiciones 
aflemanas entre el Mosa y Mosela, cerca 
de Orcyp-des-Carmes, kgrando penetrar 
en la»primera línea alemana en una ex-
tensión de 150 á 200 metros. 
E n una enconada ludia cuerpo á cuer-
po los alemanes los desalojaron de nue-
vo, cayendo varios prisioneros en poder 
^de l os alemanes! 
En la vertiente Oeste del Hartmanms-
y er Kopf, la Artillería alemana des-
truyó los blocaos franceses. 
C O M B A T E N A V A L 
Dos torpederos alemanes 
y MU buque inglés á pique 
SEBVICIO^TO^GKAPl^ 
LONDRES 13. 
E l Almirantazgo anuncia oficiaimentt 
jjue ios cuatro pequeños buques auxilia-
res Barbados, Columbia, Meure y Chirsei 
fueron atacados el día 12 por dos torpe-
deros alemanes. 
Después de un pequeño combate huy(S 
el enemigo. 
La noticia de esta retirada se comunicó 
á un destróyer inglés, el que dio caza á 
los torpederos alemanes, echándolos á p i -
que. 
El Columbia sufrió igual suerte con 16 
tripulantes y oficiales, salvándose uno solo. 
P A R T E OFICIAL 
DEL GENERALÍSIMO FRENCH 
LONDRES 13. 
E l comunicado del generalísimo French 
dice que en la región oriental de Yproa 
rechazaron anoche un nuevo ataque ale-
mán al Sur de la carretera de Menin. 
Es esta la tercera y grave derrota que 
han sufrido los alemanes en dicha región. 
i M i í é R o e f í , e n p o d e r é e c S c í ñ ^ t 
SBR^CIO^RA^OTíIiTORAFIOO 
CARNARVON 13 (20). 
Se anuncia oficialmente que el general 
ISotha entró en Mildhoek ayer, izáudos^ 
eñ el Palacio municipal la bandera de la 
Unión Sudafricana. 
Fueron hechos prisioneros 3.000 e u r » 
^oos y 12.000 africanos. 
Viernes 14 de Mayo de 1915, E L D E B A T E MADRID* A. ¡3 r:¿m. f¿ 
S l ^ m i m T I D i m B R t , En el viaje actual el Lusitania eondu-
'cía 5.400 cajas de municiones, además de 
U B f T I T í i f t H F f l f l l J A tíl resto del cargamento ccnsis.ía tMm-ü L l i l U I i u u i i n m í x b]én) principalmeme} en 0,)jtHüS de 
' trabando. 
D E L C A M P O S O C I A L 
NOTA DE LA EMBAJADA 
SERVICIÔ  TELEÜKAFICO 
l iAS COACIitólOMi» AUSTRO-AJLEMANAS 
Si Inglaterra, después de las adver-
tencias oficiales y ofieicsas de Alemnnia, j 
se considera capaz de declarar que los 
¡ MADRID 
Sindicato de Empleadas. 
Se ha constituido el Sindicato de Emplea 
SALAMANCA 
Una Caja de Crédito, 
y del pueblo, terminando con vivas á Espa-1 señala nn nnero plazo de treinta día 
ña y á Maura, que fueron contestados por los 
concurrentes, mientras los intrusos da-ban vivas 
á Lerroux y Pablo Iglesias. 
El br. Ue.gaUo baneo», en tono joento, 
recogió Varias interrupciones con gran opor-
tunidad, haciéndose aj laudir. 
Al levantarse á hablar el Sr. OEsorio y 
A I T A U A 
ROMA 13. 
ITace a'gunos días dimos cuenta del acto Gallardo, suena una estruendosa ovación, arre-
* teniendo barcos no corren ningún riesgo, y de es e ^ qnb ^ e] ^ en que inaugurada la Caja ^«ndo los pitos de los intrusos y teniendo 
moJo asume, con corazón ligero, la res- iico de la inuiaculada> de osta oorle. ¡de Ahorres y Crédito, fundada por . la Liga ^ intervenir la autoridad para restaba-.er 
ponsabilidad de las existencias humanas jca g] Sindicato existe: 
. . . . ¿JViJUU.i^iilVil*^» VtV- ' »-» WXUUiVlill» CAiai«i 
En el documento presentado en ei aut.n borj0 de los vapüres> que á consocuen-¡ Bolsa del trabajo. Loo; erativa ttieteno de i \ e g o C i ü s J^xiranjeros por los 
embajadores de Ausiiia-Hungria y /Ale-
mania, se hacen á Italia las concesiones 
•iguieutes: 
Primera. E l Tirol habitado por los 
italianos; es decir, toda la provincia de 
Trento. 
¡Agraria de la provincia de Salamanca, 
do consu- La Caja cuenta ya con un 
el orden. 
tar desde el 8''dol actual. 
d-os ^uu aspiren á dicho ear*o 
rán sus instaucias en aquella Co 
militar de Marina, docu-xentadas enmfQía,ic'* 
prevista en los artículos 2o y 26 d i ^ 
mentó del Cuerpo jurídico, m o d i f i n ! / ^ 
Real orden de 24 del pasado m ' ,0 ^ 
brero. ^ P̂ , 
Se anuncia concurso, por término 
¡ días habí es, confados desde el 7 fal * 
cia de sus armamentos y de sus cargamen-imo, Sección benéüca, Secretariado del pue- formado por las espontáneas 
tos están deslinadí s á la destrucción, el b'o, Círculos de ¡•.stmlioK, «iewfl nocturnas y numerusas personas que se han apresurado á 
Gobierno alemán, no obstante las simpa- ^ras obras uc ínsfruccSSü y cultura, 
tías que siente por las existencias ame-1, ®l Sindicato de empleados dedica, 
ricanas • „ „ J - i _ ^„,>rio mu-n/va ,h> 1-i todo, preferente atención á las necesidades to fluctúan de 25 á 5,0JO pesetas, sumaudo tidarios no les c ncanas perdidas, no puede " ' ^ ^ de ^ ^ d t o s y morales de sus afiliado* total de 36.500. Asegura que los 
mentar que les americanos se muestren e ^ LQGR Ñ ) car el Poder, sin 
lucido capital,. Dice que no pronuncia el discurso, qim-para proveer, la plaza de i n a J J f ' ^'aL 
aportaciones de; Tasaba, para roconer a ¡Cu na de las in.errup-| dtí ]a (U. carretora8 £ ¡ ^ M i h l 
apresurado á <''0''<'3 q"e aca!)aba He escuchar. _ | provincial de Madrid, dotada con ,t,,('ión 
coadyuvar á la actuación de la obra. Encoria l«,s n éntos de Pi, Costa, Mella, ailual ál¡ ̂ m pesetas ^ 
aute Las cantidades entregadas con diobo obje-, !r^nalejas y Si'vela. pero dice que sus par-
no les corresponden. 
 mauristas no vienen á bus-
niás inclinados á fiarse de las promesas 
Segunda. Los territorics bañados por de Ing,laterra quc á p ^ g í a r atención á 
el Isoiizo con la ciudad de Gradisca. ^ advertencias llegadas de Alemania." 
Tercera. La más amplia autonomía de 
Trieste, con una Universidad italiana y 
el pm rto franco. _ . . , 
Cuarta. Reconocimento de (8 flon^^fl- «v-^.^ á Áierania con motivo 
eión de Italia sobre Vallona y desisa- to del Luítüünia, 
Propaganda social agí-aria. 
Continúa sin descanso la pro,; a.ffar̂ da so-
cial que en los pueblos do la diócpsis de Ma-
lí 
¡ esetas. " "au(í 
l>os «w iraní,.R á la misma acreditas 
ingenieros civi'cs de Caminos, Canales i Set 
tos, irayores de veintitrés años de ^ -IU'N car el Poder, sino á trabajar por la salva-| presentar sns so'icítndcs «n i ^ ' f 
ción de la Patria, tan necesaria en los mo-, (lo r !azü> en la Secrctaría de ^ 1 
mentes aetua.es. I ración. ^rpo. 
Aseo-ura que en España no prosperan los 
Xneros Sindicatos, 
l a Federación de S. A. C. de Vitivini-
drid realiza el oadre Com-is cultura, establecida en Logroño, ha presea- "horiTbres •"de'linena voluntad, sino los medio-
Comunican de Washington que el Gobierno Des. ués de haber preparado el r.eVo de ^ f c ^ á j ^ ? ^ ^ 1 ^ ^ ™ ' V * 86 enc"^™n ™™ !?bh/f 1 ° * * * 
norteameiicano ha hecho j úb ica la nota di- r 
V Z l ^ Z V ^ s T donde cT b ^ T b u ^ n'n S ^ i - t o s de Fon.aleche y Villaverde. 
"o del t u p i e n - Sindicato, ha constituido los de Parla. Fuen- ^ Trtm* ¿LLlto ' ' 
^car ra l y Vicálvaro, con grandes esperanzas 1'orüd0 ft lft m,sma *t'tluíU'lón-
fe. 
miento de Austria, en favor de Italia, de 
la Albania meridional; y 
Quinta. Austria y Alemania están dis-
puestas á examinar, con el propósito (le 
llegar á un acuer.lo completo, las pe^cio-
nes de Italia que se refieren esneeialmen-
te i la cesión de la ciudad de Cror'wn y de 
varias islas próximas á las cestas de Dal-
maCia UNA C A R T A I>E G I O L I T T I 
ROMA 13. 
A las apasionadas acusaciones y dicte-
rios de que es objeto Glc-litti por parte de . 
L.a Embajada alemana, á su vez, lia dec'arado ê óxito. 
que dejará de pub icar en la Prensa adver- Ha visitado también el Sindicato aerícola 
tencias á los pasajeros sobre buques belige- dG Alcázar de San Juan, para dar forma á 
rantcs, por considerar suüciente aviso lo oca- ™ grandes propósitos que dicho Sindicato Asrimb ea de la FcácTa(.Á6n Católico-Agraria 
nido. tiene con cuyo motivo dió una conferencia de p ^ j ^ se ce:ebrará en el pa.acio 
0 i 6 " f teatro del Casino principal, completa- Í8e )al de di(.lm ciudad Jo6 día8 25 / m üel 
• mente atestado de labradores. 
PALÉNCIA 
lia Asanub'ea agraria. 
He aquí el orden fijado para la tercera 
eres, qre se i m a r a n i a r í i m ^ n i i i i ¡ v i au : fn . . ¡ • ^ t ^ i • • *" Ohi 
proni„q persona,, oxidando 4 .a Patria, ^ T ^ Z t ^ Z l ^ Y ' 
c,ue a-oniza. | a,rhaS inc,llsive> 111 
Alude al conde de Romnnones y las pala-1 pn 0 , , . 
brps del discurso que '.romvció en Palma, di- f' ^ ^ ü(¡1 nn , uecw 
ciendo que los mauristas iban por el dos- ^ Z L Z Z z l ^ 0 * K 
flan sido eo'n-ocados para hov, con ¿ 
2 0 y el 32 
es fué dee1 
B U . GAR1A S E G U I R A N E U T R A L , ?fi tienen noticias muy halaprüeñas respee-
¡to de 'a próxiTPa .^-"bVa de 'ab^a^oros de 
presente mes: 
Uíii ¿5.—-lesiones privadas, A las once, se-
S K n v i C I O RADIOTfiLIiGRAFICO 
, - • a a - J i 3- slon inaugura!, en la que se dará principio la rrovine^a de Madrid, Je que ryer dimos , . H ̂ ..^ ,A lft£¡ nl,nt^ :n{iuníine J ,„ 
SOFÍA 13. 
Durante una entrevista que el presiden-
te del Consejo búlgaro, RadcslavLW. ha 
oncedido al ecrnsponsn! en ^s;a del pe-
cuenta. 
B A R C E L J J A 
Mnt»i..lid^<* FwroBnres. 
á la d.sei sión de los asuntos indicados en la ^rco] 
convocatoria. La disoi sión continuará en la 
avnno. 
Protesta de oue ^fca palabras las haya 
dicho un jefe de CloMmio. 
Pice que ESTBIÍB áefae prepararse, porque ' 
ce- que al tcru'inar la nctual guerra comen-
/rtrá otra; y tern^n diciendo olie el mauris-
mo quiere que Bt^híSS reaeeinue. se levante, 
no quiere morir en un montón de « -
UN ÁTKOPELLO 
¡sesión quo ha de celebrarse | or la tarde. 
I Día 26.'—tSesióu pública. Se celebrará á 
_ i r. • , ^ . J r> i IHS diez de la mañana» D. José Gascón ha-f*y~ — " , .„^c; tunta ^ 1 cu u u i cu ai cu e >a ULU  Ln Jcevn Social Porular, de Barcelona, , , < 3 P •„ „u j i „ W nnr-t dos extremos, el ex presidente a i , . ¿ • i , • ^ w • /» i i J J- J J n • i , ' i 'J'ara ue «os Pmes .profesionales ' de los ios paiuuuí, t^ii»-.! , i- Trihn nodieo oficial vienes Ae?¿e/ ' 'me P/esse ha ha dedicado una de sns Hojas volarles a 1 
£)c l a 6 a * a 
U.>iA A N C I A N A MUERTA 
En la calle del Arenal, y ya cerca (kt 
plaza de Isabel I I , ocurrió ayer, en las 
meras horas de la noche, una horrible^ 
Al cruzar de una acera á otra Pat-ori ! 
Mora, de sesenta y cinco años de edad Ü 
alcanzada por el automóvil núm. 5 m ü* 
la matricula de París, que guiaba D í • 
Capares Sorraño, hijo del proDietarú ! l 
tad, no sahen s-uardar el m^nor respeto a 
las opiniones de les que. disintiendo de 
ellos, manifiestan sus íntimas y propias 
convicciones. 
GABRIEL D'ANMJNZIO E X ROMA 
ROMA 13. 
Ha llegado á Roma el poeta Gabriel 
D'Annun/.io. 
Su presencia aquí , después de haber 
pronunciado en Quarto el famoso discur-
BO inaugural de la estatua de GanbaUi, 
ha provocado entre les elementos inter-
vencionistas ruidosas reclamaciones y de-
mostracienes en favor de la guerra fr-nte 
k los domicilios de Salandra y de Son-; 
niño. 
NOTA 1>B L A EMBAJADA TTAT.IVNA 
preaiJ» *!<W>U>».VII a"" ' ,-roroTcionan, y ' muy oportuna'nente se hace 
haremos política esencialmente búlgara. — t a r c6mo son n-eccSiirio cnmp]emento de 
LOS RUSOS SE BATEN 
EN R E í IRADA 
Junta de 81niIicatos. 
jla Fenr^o, c-vs labor, sin ella, aerá punto El día 18 doi comente celebrará junta ge-
¡menos q-ie -estíri!. ueral la Federación de Sindicatos Agrícolas 
CAPILLA PUBLICA 
Ayer se celebró eu ei Legio Alcázar la tra-
diciuuai tapüia publica uei día de la Ascen-
Slu.l. 
A las once do la muñuna salió de las ha-
bitaciones de Lib. la oj'i.itiva, figurando i grovfsiTrp. 
en pntLer término las clases de eiÍMUi-ta, Pasó al Hospital de la Princesa, 
falleció ¡i media noche. 
•Según manifestación del soldado i t* 
Mar^a ^ l'nfe. teH'go presen:ial del aaces» 
Propietario u 
veh.culo. íel 
Trasladada la anciana á la Casa de ^ 
corro del d stri'.o, se le apreció la frart,, 
de la base del cráneo y la de la clan-,,? 
izquierda, siendo su estado califlcado • 
rim  te i  i  l  o ikp 
Ue aiayuiauiuog ae sj^un»!, coucur.ían e' 
con el Monar-
^ T V ^ l r 1 O^RADT TTELEGRA FICO 
COMUMC.\I>0 OP1CL1L AUSTRIACO 
,, feauto üomin- . . 
^oaer.ando. Liua- f1 automóvil marchaba á velocidad m ¡ ^ 
constituyen el ia^o que une ai niño con la i . ModiScación del interés que han de' rc8 ó Huarra; lea condes del hoal Aprecio, te a 0Currlr.eI atronello, pareciendo n,,. 
¡Fsenela en me se educó, v lo retie-e ba.io devengar las facturas que se paguen retra- Artaza, Po.entinos y Val del Aguila; el viz-
su rco^dora mfluenc-a h.sta q-e llcs-a a Sadas conue del Caatillo de GcllC)vé8 y |u8 gres. Coe-
ila ed:ld % ^ J . M 0pcl0 « ín&resar en el 2. Fijación de la cantidad asignada á la (D. Alonso), Castro (D. Aiejau-iro), Aoe-
:corresrondienfe ?,ndiealo. oficina central y canveniuicia y n^xs.dad de Ua, Ortega Morejóu, Huata, Alta (D. Diego), 
NOHÁBKQB 13 (11,30 ra.) ¡j,} 
Según parte pfieiaí ausiriuco, aumentan Zl, 
de uia en día ios efectos del descalabro caso 
sufrido por el tercero y oetavo Cuerpja í'anti'ee, adqt'isición de cftriiUiia %A 
^ de-Ejército ruso. Ahorros, fomento de la constitución de to y acuerdos de la Federación. 
Columnas en completo desorden se pe-s^vs de retiro, etc.) 
echan hacia atrás, mientras que otros con- p & m m ^ A. S. P., rnr su accr-
La Embajada j O ^ ^ e n ^ M a d n d nos; tingentes huyen eon direecil-n á jaros. tada p m a^arda 
law. Pr/emvsl v Cstow. 
—e qi;
un n omento de ofuscación, por parte de h 
anciana, fuó la causa de la. desgracia, 
chauffeur" ha sido detenido* El 
Sindicatos que jio ̂ cumplan enn el recamen- p¡tt> Valcdreel, Vitóiica, Blanco, Hidal 
go, Dad!n, Blasco, Arooa, Sánchez Rueda, fee-
El Paitido Obi cío. 
Fste es c! título de uno de los "Folletos 
cesaría én estos tiempo^ y for s-,s feryoro* Rojcs", que pub'ica la A. S. P., que recien-
s"s ércitácioneí ^ los cn'Ó'ic's. oi;o no deben temente ha visto la luz púb'ica. 
agentes rus'-s que se retí ^ a i ü f r w en mano de sus e^emiíro? J aríua Su autor es (.'arlos Alvaraz, ex delegado 
de la Internacional. 
ruega la publicación de esta nota: 
«La Embajada de Ital ia declara qu 
las noticias que circulan referentes á la-i ' ran á la desbandada des le la rc:-'irn 3* fonnidab^e de las 
negociaciones en cnr?o entre el Gobierno | Ldsko hae:a el Es^e. han sido estréchalos 
italinno y el Gobierno Imperial y Real do por las fuerzas aus'riacas. one han pone-1 
Austr ia-Huncr ía deben acogeré con to-1 irado des^^ c] Siir per Baligrod, persi-
da. clase de reservas, puesto que estas ne- gniendo más adelante los victariosos feiéri 
pociaeiones se conducen, como es natural, eit^f pn^rí^c"*! á ]r,<* r'lsos aquó'lrs ^an 
en el mayor secreto, y no ha sido oubliea-
da ba^n ahora eon caráe+T ofHal nin-
guna información á propósito de ellas." 
o 
SIGUE E L BOMBAR ¿EO 
PRELADO E N F E R M O 
E L O B I S P O D E L É R I D A 
o 
c.'"v»rTr» TFt rOHArioo 
LÉRIDA 13, 
El señor Obispo continúa en el mwmo es. 
Le Grandes do España asistieron, entre tad0f ^^^atiej.do ia mejoría iniciada aver 
roa los duques de Tsfií »'C.ae8, Ariou, Vic- Agí i 
govia y Fort. 
que se 
LOS LUISES DE CHAMBERI 
HABLAND3 CON EL PHESIOI^E .«<! día 
ramnno TKI FO R A F tro 
ATENAS 13. 
Los fuertes del Estrecho de los Darda-
nelos continuaron ayer siendo bombar-
deados. 
Las unidades navales de la flota aliada | rado las trepas alemanas, 
dispararon constantemente sus baterías 
contra los citados fuertes. 
Por su parte, las fuerzas de desembar-
co siguen su iniciado avance, obligando 
á los turcos á replegarse bajo el fuego 
mortífero que se les hace. 
p i c a d a el r f i TW"1"^ inf^^i^r. a p o ^ ' i -
áow "í? C-'ov^-w. nhnww!, Sa^ok v hu&'ót 
T^^^ido á 1Í».S victorias r.nstnac's er h 
OóT?fnfl Oeeíd^nt^l v Central. priri"in'a 
fi c l p c ^ m ^ ^ r p ^ p t?mvi'f;n e1 frrtr>4p 'os 
, ^'^patos, al Este del desfila-
dero de U?zo1c. 
IĴ S fuerzas austro-Tin^<T',ros-f,To*,i!in*,s 
P^P-TÍ al p^p*»;ro "np ha reducido SU un decreto declarando festivo para los efee-
fro^r. *-o*^ '^e ^ ' w''*ns. jtos civi es el día 15 del corriente, de acurrdo 
Vln lo roo-;#r» do T-ir^a v en les vq '̂l^s con lo solicitado por la Cámara de Comcr-
otr s i s a ueft u  i ^c/c s, n a, vi - sí lo ^ el irnrte faeuitativo redactado"es-' 
toria, Vistaaermosa, I'éjar, \ega, D-úrcal y ta magaña p0r i0B médico». 
Osuna; marqueses de Sotomayor, Mina, Can i - íotx nUmeros'simo6 los telegramas 
ilejns, Salar, Miravalles, Castromonte, Cenia, !rec^cn eD p'alacÍQ. 
Ríifal, La Guardia y Portago; condes de Su-
perunda, Guendulaín, Santa Engracia y Cam-
ro Alarp-p, y el primogénito de Grande don 
Carlos Nieulant. 
A continuación marchaban las Reales per- Celebrarán la Comunión mensual Kañm 
sonas, acompañadas del Nuncio apostólico y sábado, á las ocho de la mañana. 
del Obls. o de Sióü. | Se rueí?a la puntual asiBieueia de todos 
Su Axajcstad el tícy vestía el uniforme del los congregantes con la medalla. 
regimiento Inmemorial del liey, ostentando el ' Sirva el presente aviso para los qne no 
id^d Manuel Merino Paleneia, el.Cüiiar del Toisón, la banda de la gran cruz hayan recibido El Amigo de la Juventud. 
i . , o •»•- i o , C m í . , f. U'oja del Al^rito MLitar y la venera de las 
Ayer despacharon con S. M. el «ey los También dieron cuenta en Gob-rnación de 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
ministros de la Guerra y de Marina, no ha- haber q.uedado solucionada la huelga de zapa-
ciéndolo el presidente del t onsejo. 
El primero de ellcs llevó á la firma resia 
teros de Eida (Alicante). 
FIR./iA DE SJ M JEIT D 
De Guerra. 
Concediendo la gran cruz de San Herme-
Ordeñes xilitares. 
I * Ti ciña Luna Victoria lucía traje color 
gris perla, bordado en oro y cristal, y guar-
necido de encajes blancos; mai.tiaa de c/.u/»-
ttlfy y magnífico aderezo de brillantes. 
La Infanta Doña Isabel lkv..iba vestido co-
lor crema, con valiosos encajes y joyas de 
dp v ¿0 o ^ v { y ios Pusrs se baten do. v.oDCeaienao ia gran cruz üe feaa üerme- brilIantLS ' rUibí 
t ^ x , - I A fines de mes el Círculo Conservador dará neg.do a. ge crat ue bng.da D. Vxceutc bar- í ^ ln f ^ ^ ^ 
M rimk también han avan-l^'^on de ia ¡daza de presídeme, a sonor tüou 3 de Lera . . . , . de general de división, "el co: 
. . „ , i „ IL . *_ _ „i i Dato, ouien pronunciara el anunciado dis-I iciem Ia de ^ al general de brigada don .. i „ k „ „ j „ J„ 1. n^A,: 
F I E S T A S E \ ¿WrOMSA 
LA ADCRAClCN NOCTURNA 




Ua marchado á Astorga el ilustrísimo se 
BUQUESjGRIEGOS 
tfíBARGADOS POR L G JIJE RA 
SERVI CIO BADIOTEa.EGRAFICO 
ATENAS 13. 
Los barcos de guerra griegos que se 
¡mcueutran en los Astilleros británicos uo 
han sido entregados á Grecia. 
El. Gobierno británico los ha embar-
gado. 
iss nlrciu m m m i DEL "ÜJ IT U" 
O T A S B R E V E S 
0 K^da saMa aver M e, jefe de. Go- fe ' ^ " f e T ^ T f * PMñCÍ(m ^ " . , , ^ i j v i „ „ „ „ J , Keal y el Toisón, cruzando el pecho eon laiNoetuma. 
bierno de la actitud del Sr. B-^adei^ a cal- L T d e L ^ v AÍIÍP ^ SANTO **W<**> ^ el Prínci, e Ba- El Prelado fué despedido en la «¿acto 
de de Barcelona p o y e aun no e h^b a co- TC^^"" d8 ^ ^ Alcoiea, Oo;st o el de de \ / P ú con lalpor la8 autoridades, el Clero y el muy revé-
— municado el gobernador de aquella provincia 
Continúan en Londres, según despachos,'61 resu'tado de la gestión practicada en nom-
banda de Carlos I I I . 
Formando parte del síqnito Real iban los 
.uanquesrs de la Torrecilla y Viana, el gene-
" znar, la duquesa de San Carlos, la mar-
—Ídem á los prixeres tenientes D. Eduar-
las .xanuestaciones antialemanas. , bre del Gobierno. , f ' ^ n ^ ' T ^ ^ r ^ f ' * ^ ^ •' 
Eu Soatend, y en ias aiuera. de Londres,1 -Surongo-dno el Sr. D a t o ^ n f el señor t.a;0r^utia .bonrf^def ^^adena, la cr..z ral J. 
han sido destruidas centenares de cusas de co- Bol aderes ante los persistentes rcqucnmien- ^ ^ ^ ^ ^ ^ f " ^ e" P^lqucsa del Salar, dama de guardia con la Rei-
mercio, perteneciente, á antiguos alemanes. ¡ tos del Gobierno, retirara la dimisión presen- ^ t a de omp-eos, q"e obtiiv.e-1 na; la du<iue8a'de ^ a f l U ^ con \ 
l a Poáca se vió obligada á intervenir, por-1 tada, . , , T ' I e t Z Í S O Z ^ 1 l í : TTlfanta Doña •s^e,' ,as 
que muchos individuos se apoderaban de todo ! Si acaso no lo hiciera asi, nos venamos de «.cuta y letuxn y en e. lerntono de Lara- eidonia, T'Serc'acs y Yietoria; rrarouesas de 
io que se ponía al alcance de sus manos. 1 obligados á admitirla y á designar persona ^ ^ S S ^ ^ ' dcsde el 1 de E^ro 1 e„ &C* * i.Vtona, marquesas de 
Idénticas manifestaciones y destrucciones QUE ^ sustituyese en el cargo. ^ ^ « ^ o n i de 1JÍ4. N X. ^ 
ha habido en las colonias inglesas de Sud-i Las noticias recibidas en la Prcsid-ncia,! ü e ******* 
Airiea. | tanto de Marrreeos COTO de las naciones en Real decreto autorizando al ministro de Ma-• 
La Cámara de Comercio americana en Pa 
rís ha remitido al Gobierno de Washington 
una protesta contra la destrucción del Lu$ita-
nia. 
Valdeolmrs. Castelar, Mina, Atarfe y Rafal, 
y condesas de A'cubierre, viuda de Revillagi-
gedo, Maccda y Torre-Arias. 
•Cerraban la marcha la Casa Mi'itar del Rev, 
|guerra no aersaban nire-'na novedad, siendo nna para oue adquiera por concurso públi-i las ofleia'idades de Kseo'tn v Alabarderos y 
_ ire-pt-pi^n do ^ ^ P-en-n co una estación radiotelegráaca con destiuo al la banda 
rendo padre Superior de los Agustinos, 
é é 
L A G A R R A 
D R A M A J g I D R A T A D O 
CRITICA TBliRESTRH, 
POR NISO Y EURY.il/» 
Como del tí tulo ae desprende, el folk 
,to que dan á luz dos ilustres escritores, 
Lsta semana no habrá Consejo en Palacio, crucero Catal.fa ^ ^ üna vez 1Ie?ada la con,it¡va al ^ !cliyo humaDismo resplandece hasta en lM 
I 7 h N á 1 NPItTRAI I ldem ., para ^ue tuáronse todos en sus 'n<rares respectivos y pseudónimes eiásicos. es una critica joco-
LrtO £.VKR> n c u i n M L C O jpor concurso publico seis botes automóviles CPT^ZÓ el s-nto saeriílcio, oficiando un ca- Sa de la desdichada producción del wáor 
Un la Presidencia del Cons.ejo se ba reci-, Far» otras,tf Co-nandancias de Marina, j pellán de altar. Linares Rivas.' 
Limítase esta crítica al afecto lite* 
de rŝ e Real Cner do. 
• E l ministro de Negocios Extranjeros do 
Alemania, ha enviado á la Embajada alema-
na en Washington el siguiente telegrama, co-
municando su sentixiento á los Estados Uni-
dos por las victimas norteamericaas del Lusi-
tania : 
"Os ruego que comuniquéis lo que siguo 
al departamento de Estado: 
El Gobierno alemán desea expresaros 
su simpatía más profunda eon motivo de 
la pérdida de existencias amcrieanas á 
bordo del Ludtania. 
La responsabilidad corresponde, sin 
embargo, al Gobierno británico, que, como 
consecuencia de su designio de matar por 
hambre á la población civil de Alemania, 
lia obligado á ésta á recurrir á medidas 
de represalias, á pesar del ofrecimiento 
alemán de cesar en la guerra de subraa-
rinos en el caso de que desistiese del plan 
de matarlos por el hambre. 
Un decreto del Zar de Rusia diapone que ' biclo e* wguitíüte t^egiaxa: | ~ ^ i c ^ id. disponiendo que el vicea'miran-
por el Ministerio de Hacienda so proceda' "iveuuiaa comisión ejecutiva representan- te D- J03^1" Barriere cese de comandan'e 
ü la emisión del secundo empréstito interior tes eiuiuades ecoaoouicas aragonesas para ua- general de' Agostadero do El Ferrol y qnede 
tar s^ore el ftUéyO piaiuea-uitnto c.csciun ¿o- mra eventualidades del servicio, 
lías, i ucrtos francus, bonos cxpo.taci-.n, sus- —Idem :d. nomb-andn comanda-te general 
cuada coa motivo nome.iaje hecao á Cusa.t, de, Arostadero de El Ferrol al de igual em-
Ferrer y Vidal, y ante amenaza reiterauflá P'eo ^- Ramón Estrada y Catoira. 
í-resiones para lograr tan bardas é»ám£kk ^ el con^rna'^irante D. Die-o 
pt.juioiciaas ai icBcO dol país, esta comisión £arlier cese de general féfe de' Arse-ial de la 
aragonesa protesta nueva-xente co..tra ta.ts CaiTaea, y norrb-pndo im,a) emip;eo do1 
" ! r-reiensionts, man nene su aeaiud bien delini-, Joa^nm Cutiérrez de Rnva'caba. 
ScgiSn costumbre, se ha celebrado en la ' .ia diversas ocasiones de oposición radical,1 —N'o-brando rara la Comand^pct-» de Ma. 
^glesia de Santa Andrea, dê  El Havre, una rotunda á propósitos de qimnes no represen- rina de U'ielva al capitán de navio D. Enrique 
tan intereses nacionales ni sejuiera totalidad '̂asas' 
intereses catalane», y considera co.i.o deber' —Tdem. rara 'a id M. de Paita fr-'z 
patriótico, ineludible, que cumplirá hasta el ^ ^ é r f í B al capitán de fragata D. Fedcri-
fina!, combatir incesanU mente planes mientra* 00 ^onreal. 
no sea rdanteado problema eeon.V.ico global -^^sce^so á s-s Inmediatos em '̂eofl dol 
conjuntamente y mientras no se llegue fórmula oflciil^ cuarto de ATV -̂V -̂OS, n . L'-d* López 
armónica oue sa'.vaguaixlie todos intereses | re-1 ̂ «stañón, y del auxiliar D. Luis Blanco. 
via amplia detenida disc-u; ión unti-',' , ailes • ^ 
rrovectile» asfixiantes en sus luchas con les i ̂ eotadns j or rotor ", as económicas ¡ rovectn-, £ . . . 
afcmWK* iJaj . (jnrasi/ui, presidente de la Dij.u- C/IíiUft ITiaUriStd 
tación, Isói al." 
de un millar de rublos 
El ministro de la Guerra francas ha dirigi-
do un telegrama al general Joffre felicitán-
dole j or el resultado de las ú'ti ras onrracio-
nea llevadas á cabo en la región de Arras. 
Misa mayor, í la o,ue asistió el Gobierno y 
la colonia belga. 
Oleió un sacerdote de la misma naciona-
lidad. 
La Emb-xiada de Francia en Madrid ha 
hecho pú'b'ica una nota, afirrando que las 
tropas de loa a'iados no han emi-leado jamás 
Cerca de las doce rea-^s^rnn Sus Majesta-
desft,edelaR^acomiMvfln„,mernsící^ST.„.. een en el fondo teologico-íilosonco 
snnas, entre las ojie flffurnbai b-^ntes fo-- ¿ r a m a y del problema que tan desacer 
ras<-rmB de 'os one h->n w i ^ o '> Madrid con dainente plantea. En este seDtldP» 
motivo de las fiestas de San Lidro. ican algunas de las conscí-uencias 1'^' 
LOS INFANTITOS f s ^ ,a te¿? ^a tu i ta , además de » 
El Príncipe de As t -hs y ^ ~ ~ ~ ^ * > * < * * * faIsa' del ^ 7 
t S í o i a s ÓQ s o c i a ó a ó . 
DIA DE DIAS 
Pasado mañana domingo, festividad de San 
Los buques mercantes ingleses se en- Juan No. omuceno, celebrarán sus días loS 
cuentran, por lo general, armados de ea- condes de Ruidoms y Santa Cruz de los Má-
nones, y varias veces lia repetido los en- nI,eles y el Sr, Montojo, 
e n c H í i c a n f e . 
sKnvirrn TPU.KOHAFICO 
sayos de espolear á los submarinos, tanto, 
que las visitas previas son por esto im-
MEJOfílA 
Se halla restablecido del ataque gripal que 
posibles, y por lo mismo no pueden ser le aflll('jaba el subsecretario do la Presiden-
tratados como navios mercantes ordina-,01^ Benor a,arclués de Santa Cruz-
POR LOS MINISTERIOS 
Dli GOI^RMCTOX 
El ministro de tn Gobernación recibió ayer 
mañana ia vjfita del ex ministra Sr. Vrtdiz,, & , i v J i -yn^ lo. 
aunque se reseivó e! objeto de ella. I be ba ce.ebrado el mitin maunsta entro in-
Tampccu dijo nada ol Sr, B^ohaj O t í p á ^rupexones y a.borotos. 
lo que había tratado en !a< conferencias . L'u«" hQrii *n** de cw0,en«ar acto, va-
nos grupos Re snuaron en vi l'aríjiuj de Ua-
nalejas, a.borolftndo á. la puerta dei teatro de 
Verano y pretendiendo entrar en el mismo. 
Las fuerzas de Seguridad mautonían el or-
den."' 
qnt 
que co'cbró con el ji'caldc de Madrid y con 
ios gobernadores do Córdoba y Pontevedra. 
-o— 
Por la tarde fü'-ilitó el ministro un tele-
grama del gobernador de Córdoba, dando 
cuenta do que, según le comunica el alen Ido 
do Piíeblft Nuevo del Terrible, l;:Vi eiB'rndo 
al trabajo en la mina "Anto'ín" If2 obre-
ros: en la de "Cabeza do. Vací^,,, 80, y ca l* 
herrranitos rrsoaron durante la mañana de , ^ ^ 3 1 1 ^ / ^un S0-braV , , MlVlll0. f 
ayer por la Ca9a de Campo. 1 Terrible anua es la. del ridiculo, ? 
A su regreso á Pn'acío silían de re'evo de s'endo tan infundados y tan traídos p 
la ¡guardia fuerzas de Ingenieros, las cua'es les cabelles los casos de conciencia y . 
se detuvieron ante A A., tributándoles los sos legales que el eonrdiógrafa, âro 
honores correspondientes. oiosamente fantnsea, nada más logice^ 
POÜ LA TARDE más eficaz, que acentuar un P '̂O Ĵ8] 
Su Majestad el Rey estuvo aver tarde en el gos Para rPSulte caricatnra nsi i 
Tiro de Pichón de la Osa de Cararo, acom- que se pretendió fuera dibujo espau 
pañándole el conde de Maceda y otros seño- ble de una realidad... que uo asiste, 
res. , ¿Que cómo y por cuál motivo los c 
La Reina Doña Victoria, acompañada de la ticos nu salieren á la defensa directa 
condesa de' Puerto, raseó en automóvil por indisolubilidad del matrimonio, 
la misma Real posesión tando les argumentos que la impOOeH 
r ^ r ^ s marchó al R-al H-b de Puerta de iustifif5.in? p01. d Convineente de que * 
Hierro, dondn r-rese-ci^ los partidos do golf y o T • «/>r>n W 
tennis que allí se jugaban. 
BANQUETE 
Hoy se ce'ebrará en Palacio un banquete 
í::timo en honor del rirb-\)ador de los Ésta-
dos Unidos y Mf8, Willard. 
ires no ha conmovido P0^ L 
muebo la tesis ortodoxa, ui ^val ld ga 
una siquiera de las argumentacienes 
por ella militan. Le fuó más s^neill'1 o 
ner al marqnós do 'Montrove dos cont^ 
# clictores plonamente imbéciles, de a^\^4 
OPOSICIONES Y CONCURSOS ^ ^ ^ Z ^ Z ^ ^ X 
o ojón, eu el canónigo y el presidente ^ 
Se anuncia la provisión, en propiedad y por ? Audiencia, no fué cu manera alg^3 
sj. indisolubilidad del matriT^onm... 
ríos. UN CONCIVHTO 
Una declaración hecha recientemente La notable pianista Carráencita Pérez ha 
en el Parlamento británico por uno do dado un concierto en casa de los señores do 
ius secretarics contestando a una inter- baigleaia, ante un público numerosísimo y 
pelación do lord Carlos Beresford, esta- 5elecfco> ^ aplaudió con entusiasmo á la ar- de ^S^n Rafael", 14. -
blece que al prosente, en la prád iea . to- tista- . r ' ' : " 
dos los buques mercantes británicos están ¡ . VIAJES 
« ruados v provistos de prnnadas do mano Ha recesado á Madrid, prooedonte do 
Por otra parte ha sido --eeonoeido de Marmole.).^ bi señara dona Virginia Iharra, 
nna manera terminante por la Prensa iu-
glosn qno el Lusil tnin, nyy sus viajes nn. 
tf'riorcs. transportó contiuunrnente gran- ^UAU'TA P L A N A : 
út££ canLidiules de mutcrial do guerra, ' KJri 
.u- oposición, de la plaza do |iotVsur de musi A las cuatro y media co menzó el miti 
repub.icunos y sociali 
tas. 
viuda do Pombo. 
dettuido por ejercer coacción. 
Do inadrusaiia. 
En ©1 Ministerio de la Oobernaciói) han ta*!-
litado osta madniKnda un teloiiruuia do .PK n, quo expulsar del local á los alborotadores, 
en oí (¡uo se da ca.-ntii .h qo? en La Caro,. """"'Vas ú'ijnias > alabra» dol Sr. Torrejón no 
j Una fueron amevtos ó tiros, CM b» puerta H «p puilieron oír. 
t • Sr. Torrejón hace la presentación de los 
oradoi r >. 
?tienlra« tanto, los republioanos continúan 
alb-irotando, y las fuerzas de Seguridad tienen 
* . . . . , . .-afí' Colón, .td. ingeniero do Mina» l>. R r». Don Domingcj Tejera hace un bonito dis-, 
¿ m a l e s de ac tua l idad , i lio Mofél y su hijo Luis por el vecino, «le . curs'), para'l^brftaifdá IA .soberanía del Rey ' te en la provincia, iiumiima ue llucAa, y «ei Fue recibido por las autoridades. 
en el Rectorado de la Universidad de Zarago-
za, en el plazo de cincuenta días, contados 
desde el 5 del actual. 
Para formar el Tribunal han sido desig-
nados D. Daniel Gómez, D. Miguel Aman-
das, D. Ramón Borobia. D. Luis Anla y don 
Estanislao Lana. 
de Vitoria, prooedonto do la capí 
Se anuncia la vacante de aacsir que exig- diócesis. 
P R E L A D O DZ 
«•fK'Trrf» TTI.FOTíAriOO 
1?. 
Ha lloeado el exeolentfaimo señor ob,sP 
Bimoos 
"mis 
ital I * * 
MHORIO.Ano V. Núm. 1.283. E L D E B A T E $$hes í4 de Mayo de 1915, 
EN L A C A L L E D E L A F L O R Pesetas. 
D E L S A N T O O F I C I O 
CONFtRESCIfl DEL P A I R E ALFONSO TORRZS 
Unos señores asturianos que re. 
siden en San Sebastián, pi-
diendo el pronto restableci-
miento de él 
María Leira, por un favor que 
la hizo la Santísima Virgen, 
y en espera de su bemdita 
mano de conseguir pronto 
otro favor que pide 
Doña Carmen Mor.án de García 
Hidalgo, de ofreómiento á 
la Virgen 
En "El Siglo Futuro", -desde 
Madrina lejos d'J'áceres), doña 
Luisa Fortuna 
Una señorita muy piadosa, el 
Versó la conferencia de ayer acerca de se debe practicar la obediencia externa a la día de la Purísima.... 
*Las resinuciuucs dociriiiaies del Baato OH- uabuia, cuituiiuo ex csc.iuatuo de una, rooeid.a, Doña Eulalia Zabala. que vuel-
jio", tema ue «iío ínteres por las intínius y se deoe ta;Kinéu tiauajar cerca de la 'oou-i ve a dedicar á la Santísima 
l apasiuiiaduB diticusioues que tal iüstituéiph grugusiún para la ruCbiacacion üei error y ¡ Virgen la mitad de lo que le 
ia suocuado y ios kg'údbs ai 'qu^s que la ñan i<* xciurma de ia resolución. ¡ ba correspondido á la Lotería, 
¿do uuigiuos. j Las dfccisiOi.es ue la Congregación son apro- i Su8 prima8 ilo8ario y Juanita 
Cuauoo ese nombre se pronuncia, parecen badas por ei bunto Pauití ae diversos mu-! ^"^arte^116 de'iÍCan ^ qUÍn" 
¡reñir á las miéntes las ideas do torturas, ie uus. bi ia aprooución es liana y simpie, no ' M. ^ ^ D 6 ' ' n u e v o ' ' f é ü g r ^ r ' e í i 
j^ruéidaides Üi.0.aus ^ por vanos escritores, auquiere la resolución mas íuer/.a que la que, acción de gracias '. 
Inciuso aigunos católicos hau sufrido atro- ya ue sí tiene, bi ias aprueba es^ecuicarneuie, P. M., señor muy bueno que 









por resüiucioufcs infalibles ias resoluciones uei 
fcauLü Oíicio en j-aieria rciigiosa. 
Kxaminó tres capítulos: 
Nociones soüre la Congregación, que ayu-
¿an á entender la doctnna sobre sus reso-
luciones, inciuso la famosa del proceso de 
Gaiüeo. 
un caiiáciér peisoual; las rnice suyas, en una D^ña Elena de Honguez 
paiabra. Doña Julia de la Peña 
x así, los actos del Pontífice son, respecti- SJ^ i?8^ .tíáuc^ez jTaü8rnei0-,.0^ ^ , , ¡En "El Universo , dos devotas vameme, no execueam o exoleora. de la SantIsiwa Virgen 
En "El Universo", un santan-
100 
2 
Intervencionistas y neutralistas. 
ROMA 13. 
Los ex ministros giolittistas señores 
Bertolini y Fasté , y el diputado socialis-
ta Sr . Graziade, han sido objeto de ma-




Hoy han continuado las manifestacio-
nes populares antialemanas. 
E l pueblo saqueó y destrozó vanos al-
macenes de joyeros alemanes. 
Los comerciantes 
contra los extranjeros. 
LONDRES 13. 
Esta tarde, en el mit in de los comer* 
T O R O S Y -T O R E R O 
—3* 
EN MADRID 
Seis toros de D. Gregorio Campos, par» 
Givllo, Joselito y Salerl I I . 
Siguen loa llenos. La tarde, superior. 
Prlineio. 
Sarduqueño, negro, meano, gordo y bien 
armado. 
Rafael Gallo torea por verónicas y nava-
rras superiormente, escuchando una ovación. 
Bravo y noble, admite el de D. Gregorio 
seis picotazos, muriendo en la pelea un ca-
ballo y dando ocasión á que los espadas se 
; luzcan quitando. 
Magritas coloca un par superior al cuarteo. 
(Mucuas palmas.) 
Patatero deja el suyo malamente, y termi-
na el tercio Magritas con otro par buenísi-
.La (Joni»rei'acion del feamo Unció se com-
pone de L-ai-acaa^es en numero no fijo, ^ue . derino 
foru-an el ÜOiegio de junsuieción; un asesor, Un i «aleo muy piadoso y dis. 
Vaior doctrinaJ de esas resoluciones y obli-'quo uace las veces de secretario; un comisa- tinguido 
paciónos de los católicos con relación á ellas, rio, dos consejeros do la Orden Dominicana, Ü^a «"etíóra muy piadosa que 
Qué hay sobre el proceso de Ga.ileo. ¡un Cuerpo de cousultores y otro de oaiifieado- visitó la Iglesia.................. 
i Ante todo, la •Congregación del Santo Ofi-'rcs. Los actos de estos dos uuerpos no son Un|an9teígf,¿a Vk^ou Vy p r ^ 
«o no debe ser contundida con el Tribunal propiamente actos del Colegio, sino sólo pre- tora ÚQ egía iglegIa) ei ¿ ¡^ 
¿e ia Inquisición, cuyo origen y cuya misión vios á ios del Colegio. El verdadero Acto del' 7 pebrero ' 
gon completamente diterentes. La Congrega-, ^dit-gio 10 constituye la votación de los Car- En "El Universo", por el mes 
ción se instituyó para velar por la fe en I dena.es, que unas veces se verifica sin pre* • de Febrero, P. S 
la época en que el protestantismo eomenza-, seucia dei Papa y otras asistiendo éóte. j Un matrimonio muy dlstinguL 
ba * eAieuuexbt;. t)uceaivaujeu(.c, J-̂ Ó suliuejiuo I Trató después el sabio conferenciante del i do, como donativo especial 
transfer í aciones; los Papas determinaron di- proceso de tíaiiieo, acerca del cual tanto se a^ 14 de Marzo 
versas veces acerca de su competencia, y sus ha escrito y tanto se ha fantaseado. Atenas ?r R'"' ®n f ^ B ^ graq.as..^ 
disposiciones sufrieron ulteriores reformas. si hay escritor católico que no Baya dedicado nla igiesja P a OSa qUe — 4 
La misión de la Congregación del Santo entre sus trabajos, aiguno á este tema, ó que ^ «JJJ Universo'' 'M"'V."," para 
Oficio es doctrinal unas voces, judicial otias. no haya sentiao, ai menos, la tentación de es- ia parroquia de Nuestra Se. 
En el primer aspecto dicta resolucioues doc- cribirlo. Y entre los no católicos se ha utili- ñora de los Angeles 
trinalcs: en el segundo, disciplinares. | zado sobradamente el tema para hacer cam^a^ El Exemo. Sr. Vizconde de San 
Las disposiciones doctrinales versan sobre ña apasionada y .enemiga. 1 Enrique ; . ;.. 
determinaciones ó cauiici.ciones de doctrina; ' No son ante todo ciertas las añrxaciones I)'esd,? San Sebastián, un señor 
agradecido á" Nuestra Seño. 
i, por un ísL 
ido de 11 
¿En qué modo obligan á los católicos estas eab.e en los tiempos antigües, no puede de- Doña Joaquina Llórente, de pro-
DS clases de resoluchnes? Las disciplinares cirse hoy, en que la Historia ha descorrido | mesa hec^a á la Santísima 
producen deber de obediencia externa; a da ¡ta- sus velos y los documentos hallados han Ila-
ción de nuestros actos al es; íritu de la reso- blado. 
'loción dictada: tal s ucede, por ejem' lo, cuan-1 Tres cuestiones se suscitan al tratar de este 
do se dieta una resolución condenatoria de proceso. 
un .ibro, eüso en el cual no se exige gj aien-! La Congregación ¿se equivocó al sentenciar 
timiento íntimo de conciencia. Las resolueio- contra Galileo? 
res doctrinaos imponen la oh igación de con- ¿Tiranizó su inteligencia? 
ciencia, de asentir á lo dispuesto por 1.a Con- ¿Impidió el progreso de 













ciantes é industriales celebrado en To-
werhill, se votó una resolución, pidiendo mo- (Ovación.) 
0,30 , / - t u - ^ 1 . , . Kafael Gallo torea breve y tranquilamente, 
0' al Gobierno que interne o deporte a to- para dar más de media estoCílda Qú el reve. 
des los extranjeros de los países enemi 
Virgen de los Ans^l^s, por el 
arrearlo de un asunto difícil, 
següb redía 
J. A. í., señor muy Inniado-o 
que protr-ze ©fita '^''ísia 
En "El Un'^erfio", P. S., por el 
mes' de M^r»o 
T T? rio r \ . Reñora muy niadosa. 
ciencia astro- Un joven, en un tranvía 
, El 23 c!e Marz", en un sobre. 
juicio al suyo. | Las resoluciones que la Congregación del ¡ r > ^ n a de rr.a BJftor» Pfira 
Y se dirá: Siendo la ob!i?ftci6n que la re- Santo O.lcio dictó en el proceso de Galileo I Nuestrft Señora de los Aü. 
Bolueión doctrina! impone la de sujetar aVen- fueron dos: una, en 1616; otra, en 1033. • U L 8 ^ - ^Vvo^ '» ' ' * ' j y ' a ' C*.*'e¿ 
tendimiento, ĈÓTO puede e-istir e ta c i"en-1 ) En el Decreto de 1^6 se proaibió la de-1 cumplimiento de promesa.... 
cia ro pierdo infalible la Congregación? ¿No fensa de las teorías de Co^érnico y la obra 
podrá darse el caso de un error, de una de un italiano, Fosearini. El fundamento del 
falsa doctrina, Capa/., por su nnsen. d^ iaj- voto fué que la obra tenía sabor herético -or 








Súbitamente lia estallado una gran efer-
vescencia en muchas poblaciones de Italia, 
A conseouencia de los manejos de los 
intervencionistas, durante el día de ayer, 
13, se multiplicaron las manifestaciones 
en liorna. 
Por la tarde varios millares de mani ' 
festantes rompieron los crisíales de la re-
dacción del periódico germanóñlo La Dita. 
rendísimo pescuezo. (Pitos.) 
Otro mandoble en el pescuezo y atravesa-
do. (Muchos pitos.) 
Otro estoeonazo lo mismo. (Bronca.) 
Dobla el toro, y el Gallo escucha demostra-
ciones desagradables y voces de "iQwe ee 
vayaI" 
Segundo. 
Morisco, negro, meano, fino, con eara de 
poco respeto y feo de cabeza. 
E l público pide que el toro sea retirado 
al corral por chico; pero el presidente ae ha-
ce él loco y sigue !a lidia. 
El novillo cumple, tomando cinco picota-
zos, y mata un caballo. 
Toda la lidia se lleva á cabo entre la re-
chifla del público. 
Chiquilín y Cantimplas banderillean ülalí-
h n Florencia se ha celebrado también Simainente, y sigue la chufla. 
una gran manifestación intervencionista- Joselito hace una faenfl regular, sufriendo 
un acosón peligroso, del que se libra por el 
poder de sus músculos, y suelta un sartena-
zo malo, sin distingos. 
Coro de subalternos en combinación con el 
jefe, y üü descabello estando el torito entero. 
» Sin poder ni bravura toma las varas 
•ordenanza, resultando el tercio excesivamen-
te aburrido. 
Banderillean Sordo y Armillita. 
Pastor está valiente con la muleta, torean-
do desde cerca, y á la hora de matar larga 
media estocada atravesada, que se pita, y otra 
< media buena. 
I Cuarto. De iguales tipo, pelo y tamaño 
que el anterior. 
* Demuestra enseguida que /es un buey, por 
lo que hay que acosarle para que tome tree 
varas. 
1 Loa banderilleros lo hacen pésimamente. 
Pastor muletea al hilo de las tablas, se-
ñalando dos pinchazos. Intenta el descabello, 
acostándose el toro. (Pitos.) 
Quinto. Más grande. ínbn^pro gneio. 
TJnas buenas verónicas de Pastor, y ipasa» 
mos al primer tercio, en el que apuntamoe 
cuatro varas. 
; En banderillas se distingue Morenito d« 
Valencia. 
Vieenlillo hace una faena valiente, de hom-
bre enterado, y entrando bien, deja media 
estocada, repitiendo con otra medijj. (Pal-
mas.) * 
Sexto. También jabonero sucio. 
El madrileño da unas superiores veróni-
cas. (Ovación.) 
El primer tercio se cotrmone de cinco va-
ras, una muy buena de Cid, cuatro caídas y 
tres jacos para el arrastre. 
En palitroques nada digno do hacerse 
notar. 
Pastor, trfis una fV.üa Incida v valiente, 
receta un MncfozO hondo, deacabellanáo á la 
Segunda. (Palmas.) 
Kwtndo de Celítá, 
Celita fué curado en la enfermería de trna 
herida profunda en el mnglo, pero que n& 
interesa los rjínn^teg vascitlaree. 
En un automóvil fué trasladado al bote! 
en oue se hngreda. 
Afortunadamente, la herida no e» grave.-
Hoy comenzarán en esta corte los festejos (Algunas palmas y bastantes pititos.) 
orgamzadus por el Centro de Hijos de ika-
dnd. Con ellos y otras diveisiones se ha for-
mado el siguiente programa: 
Para hoy. 
Tercero. 
fJavonh, negro, meano, alto de agujas y re-
gordito. 
De salida derriba á un piquero, y joselito 
Inauguración del decorado de la Puerta h a f ,un ^uen ^llte' 
íl hoi y dei Centro de Hijos de Madrid. I ^al(f1 torea «^sámente. ^ 
Por ia noche-Celebración de la verbena' .Cuatro varas un cabalo muerto y dos bo-
de bün isidro, generalizada en todo Madrid, t,ltos c!uítes de Jose es fc()do lo ^ da de si 
Liara lo euai sa.üráu del Centro bandas civi- eI tcreio pnmero. 
ico y mi.itarés, yendo á plazas de los diez En el segundo, ni Perdigón ni Pe, illo 
Total 19.149,95 
sup 
'sistió la pena en una retractación hecha por eordo r(f> Cn^n1. TT -̂̂ nTio ^rayor de IB Cnp. 
Las verdades son de dos géneros: espceu- Gn'Peo nnte o1 Cardenal Pe^rtr^o. Fp ; e r r i - greiraH^n del Panffelmo Ori^o. tiSnfb de Cá-
latives y prácticas. tió la impresión de la obra del astrónomo, Vvm. 3, ó, al SPUÓÍ Mfo r m la <"\-
Por ejemplo: "Las potencias del alma son pero no "sentando como ciertas, sino como ' i1'0 Ar* Santísimo Cristo de la Salud (Ato-
eosa distinta de la misma substancia del jiosibles é hipotéticas, sin teorías. (ía'ileo. sin -cha. 58). 
alma" es'verdfid rs^eenla'ivn. Pero si se di- pnlrftltfó, con el Imprimatur, Sel maestro del - - ^. 
D E L A G U E E R A jere, v. g.: "Dada la condicim presente de Sacro Palacio y de la Inquisición Florentina, la ciencia y sus relaciones co^ el dixrrr.a, no publicó su Hbro Diúlnno. sin corresír y sin 
se pnede defender con seií>-nrid"d que las po- acatar el Decreto de H r 6 ; de aqr| se sisruió 
toncias del alma sean cosa diferente de la otro proceso, que se falló en 1633, condenan-
substancia del alma misma". Eso sería una do á Ga1i!eo á una retractación solemne: á 
Verdad rráetica. ¡rezar á diario, durante alsrnras horas los Sal-
La ob'igación de prestar obedienr-ia inter- mos penitenciaVs. y á pri'i^n. El Papa, sin 
na á los juicios mencionados de 'a Congre- embam). conmutó esta última parte' ñor la 
fcación, imr-Hean cierta infalibi'irlad en las rce'nsión en el palacio del ^m'ia^ador ñore"-1 
decisiones de la misma. Y en conseofleneia, tino: y después le perdonó, ••aeéndole ir á ^v p^yfg o f i c ' n ' f r a n c é s 
cuando se dieta un precento que toca íi la habitar en Scu, y corsintiév'dolé "escribir " , , 
e v n v t r l O TKI.F.r .RAF!CO 
onortuni';,ad de una enseñanza, cumplen pon y pnlvicar, con la sola prohibión de formar 1 
él quienes r^snetan ese juicio; le infringen cst^e'a. 
quienes rres'51'"den de él. j Esiá plenamente demostrado que^Oa'i'eo 1 
Por lo que haee á las verdades es^een'ativas ^0 fué ffmeHdq, í tórrenlo, d"1 nue, además,! 
de las once ¿e la noche. 
PARÍS 13. 
Dícé as í : 
deret^das, ¿cuál es la obligación de los ca- c-'aba exceptuado como mayor de sesenti años; E l Ejernto belga, atacaüo de nuevo en cipédica Española, Madrid Foot-Ball-Club y 
distnios, donde se ee.ebrarán bai.es púba- « . J l » 0 ^ meiTe7zca Pal£nas- i g 
eos, eo.nenzando las fiestas con esa nota po- SaIen f.1 Paisa0° . ^ Romano-
pular que difunde la animación. nes torea cerca y valiente, sufriendo vanas 
coladas que atortolan, y en cuanto tiene oea-
DÍÍÍ 15» ¡sión, suelta una estocada alta, pero atrave-
Romería de San Isidro. Bada. 
Fiesta de los Exp^uiadorcs en el campo media estocada, bien dirigida. Un pin-
dó! Ath.etic-Ciuo, ê u asistencia de Su Ma- chazo; media estocada mala, volviendo la 
jesíad ei Key. cara. 
inauguración de la Exposición organizada Utl intento de descabello: otro y dobla el 
por la Sociedad Española de Amigos del fcoro: rematándole el puntillero. 
Arte, que Coiisistifá en valiosísimas eoleccio- i Pitos a Juñan, 
nos do lienzos y encajes españoles, instalada Cuarto, 
en el piso bajo del Palacio de la Bibiioteea Negro y bien armado; toma cinco varas, 
Nacional y Museos. volcando otras tantas veces y matando tres 
Corrida de toros. caballos. 
Por ia noche, de ocho á doce, concurso de hn el segundo tercio se distinguen Cuco, 
escaparates. por lo valiente y decidido, y Pollo Posturas, 
El comercio, con esta exposición original por lo malo, 
y curiosa, convertirá las calles eü paseos con- | El Gallo es acogido con siseos y voces mo-
eurrid'simos. Se otorgarán diez premios y ' testas al comenzar su faena d^ muleta, 
diez accésits. j El toro es manso, y Rafael no hace más 
Los premios consistirán en diplomas y ob- : cjue enseñarle la muleta, pero sin sujetarle 
jetos de arte. ni hacer nada de lo que hay derecho á espe-
El Jurado visitará todos los establcci- rar de un torero de su categoría, 
tnientos que tomen parte en el concurso. j Las voces mo'cstas éontinÚáh en aumento, 
Ul^ j g jy Rafael se enfada, y de cualquier manera, 
|da un pinchazo hondo, malísimo. (Rronea.) 
Romería asturiana en la Florida, organi- Un estoconazo en el pescuezo y un desea-
zada por el Centro de esa región. 
Olimpiada. Primer día. Organizada con el 
concurso de la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola, Athletie-Club, Moto-Club, Unión Velo-
m m GE 
tíoy ©atará todo ei día Apuesto Su D L 
vina Majestad en sufragio del alma de ea^ 
ta virtuosa señora en la capilla de las Da-
mas Catequistas, paseo de la Castellana, 
11. 
EI p ipi» O:L ffinifflÉii 
BEL mi M e r a iiío 
TKÍ.FrOlíAFICO 
POÍNTEIVEDR'A 13. 
En la cripta de Lourizán se ha colocad® 
la lápida conmemorativa del primer anL 
versario del Sr. Montero Ríos, y que ña sido 
costeada por los amigos. 
Entre los telegramas que ña recibido la 
viuda, figuran dos m-uy expresivos de Sus 
Majestades los Reyes. 
Almuerzos por cubiertos y á 1» carta» 
Gran bronca, y siguen las voces de: "¡Que 
tolmos? 
Hemos de distinguir t̂ es casos. 
Si el es-íritu asiente á â neM-'s de^nr^io-
; s' como ane el P"~a le colmó de regalos y ]a noche últ ima en ia orilla derecha del. Kaeing Foot-Ball-CIub. 
le Pensionó, y también á un hijo suyo. 
Roe^f/ó e' conf""cocíante la esrecie 
Quinto. 
Cárdeno, de m ŝ respeto qne todos los l i -
diados y bien colocado de pitones. 
tétíi ha rechazado al enemigo, que ha; Á las m.ev? de !a mañana> caiTeras pe- ¡ El primer tercio consta de cinco varas, y 
oes. no hay cr«o difícil. Fs o-tá-r I'VP r8 que ]os Jesuítas hnHonm ver ponido 4 Gali- aojado, al retirarse, var 
aceitada la verdad contenida en la dee'nra- loo. one solamente lo fué. r>nr los rIif"'pu1os muertos sobre el terreno del combate, 
íión. de Arist'fr-Vs, enyas fóoffKS s? d-^Tumbaban 
Si existen dudas respecto á la eR -̂u-ia de f te los descubrimientos del mencionado sa-
ja verdad, ñfhe probrar i n c ' i n - e l se^ti- bio, 
Btiento, manejado por la voluntad, á la IICOP- Termina el discurso el padre ^ o ^ s do-
tación de la verdad que s" cree dudosa. ; i - mostrando que no se H-arnzó 1a .-.f-.lio-encía nuestro poder macho material, que no ha 
«fiendo en todo oaso aclaración á las dudas de1 ítócailsado. ni se pusieron trabas al nro-
«jns^pntes. o-roso d" 'as ciencias, v ev^licatido p' fácil 
V A deslres y ciclistas, Puuto de partida, plaza José hace unos quites muy bonitos, que le 
DOS centenares ae jnP rvdón. v^en rgimas. 
En el Norte de Arras hemos obtenido 
nuevos é imporiantes resallados. 
Con la toma de Carency ha caído en 
de Colón.. 
Por la tarde, torreo de foot-bi 
Carreras de caballos. 
Por la noclie, concurso de eseai 
B!anquet y Almendro cumplen, eo'ocando 
los pares reglamentarios, y se toca á matar, 
Joselito hace una faena de muleta dando 
Pi. annnne ŝ a cop error, se e^/í en la c r ^ r éhmetid0 rflY* '••enfencia decidida del 
evidencia de que es f"'sa la declaración hecha, ambienté de aonell« é^oca. 
I=?H: «=»o«=»-rAjE:" 
Varios. 
Manuel ITóndez Alonso, cartero de oficio, 
fué a/er herido casualmente ror un amigo i cJto, jefe del Depósito de la Guerra, nos 
suyo llamado Vicente García González, á ha remitido un croquis hecho por dicho 
quien se le disparó un arma, hiriendo el 
proyectil fi aquél. 
La lesión es do pronóstico reservado. 
—En la case núm, 3 del paseo de Ro. 
iales se declaró un pequeño Inicendlo, que 
fué rápidamente extinguido por el Servicio 
€e Bomberos. 
—Don Juan Sl-nchez Puente, farmacéuti. 
co, que habita en la calle de O'IKmnell, ntU 
mero 21, 2.°, hah'Iitado del personal de 
San Juan de D-los, ha presentado una de, 
tumela contra su empleado Juan Alearas;, 
acusándole de haber distraído de la caja 
de la habilitación unas 2.000 pesetas. 
—Trabajando en las obras de la casa eu 
eonst—i.-Hrtn del Cas'no Militar, en la calle | 
flel Clavel, sufrió una contusión de sesun, j 
do graüo, en la región parietal derecha, í 
Alfredo Tobana Martínez, de cincuenta y 
S ,e Jafios' ct>n domicilio en la calle de 
Velarde, núm. 43 duplicado. 







Su estado es grave. 
—En la Casa de Socorro de la Latina 
íeelbló asistencia facultativa Andrés R/vh-f 
guez, que presentaba una herida, infectada" 
en la frente, que no se pudo averiguar en 
qué forma so la causó, por ser mudo el 
lesionado. 
—-Gab'na Morado se fracturó el fémur 
derecho al (aeree en la calle de Toledo. 
• —Manuel Martínez Martínez, jornalero 
j» produjo una contiHón en el brazo iz* 
quierdo y varias erosiones ñor accidente 
«aeuai, en vnfl fabrica de gase0gas d , 
calle de Atocha. 
sido aún posible enumerar completamente. 
Entre ,elJo figuran dos cañones de 77, 
un mortero de 105, otros de 21, 12 lanza-
1 bombas, gran número de ametralladoras, 
3.000 fusiles y gran,ios apx'ovisionamiea-
tos de granadas y cariuchos. 
En el bosque, cota 125, hemos encon-
trado cadáveres de tres compañías ale*! 
manas aniquiladas por nuestra Artillería. 
E l enemigo ha bombardeado esta tar-
toL?^^?1^..?!^^^'^^^^ sin obtener ningún resultado. 
Dueños de Carency, hemos progresado 
lOroquis de la srnerrA. 
Centro con el solo obieto de que sa puedan ei Norte, donde nos hemos apode-
segulr con ni.áa facilidad las epe'-aciones | , •, . t i • c • x-VT 
que se llevan á cabo en los Dardanelos. : rado de Ablam-baint-iNazaire, que tene-
Agradeoemos el envío á I>. Pío Suárez mQg p0r entero, á excepción de algunas ¡ TRITIO O, TUBEB'QUbüSIS, N^füliASTE-
las mismas condiciones que el día anterior, boiitos pases, que se aplauden i m c ^ o . y en 
t ^ A L - ^ - ^ j . ' ' . - - . ^ ^ g r ^ - - -̂ -̂ --"-J.-. ^-n^nto tiene ocasión, suelta una eŝ ocâ a pa-
-^^-^-.^-^••e^-- ' r^^—j-o^z-c ^-^---.i^ftvb:^ ^ada y desprendida que mata. (Ovación.) 
Sexto. 
"NV-JÍTO y más <;íuoo que el anterior. Toma 
cuatro varas y deja mal herido á un potro. 
Joselito hace un quite galleando, que le 
vaV la mnr do ra1m8s. 
•Paleri I I co'ooa un par trasero, y comple-
tan el tercio Boto y Pepillo, con dos pan 
regulares. 
Saleri IT, después de una brega movida y 
Bosota. deja media estocada alta, que mats 
Mañana se celebrará otra corrida e^traor 
d^ i r ia . ''H'nndo toros de Saltillo Vicente 
Pastor, Rafael Gómez, Gallo; Josá Ctómez. 
Gallito, y Francisco Posada. 
P iQpivp-n y p]ftJnnpg también se celebra-
rán dos cómelas de toros. 
A P.iQÜBÑAS D O -
SIS, T i ENE APLICA-
CION ESPECIAL EN 
EL REUMATISMO AR-
8̂ W1CIO JTELKGR AJJCO 
SEGOVIA 13. 
E l Prelado de esta diócesis ha dado Íi 
primera Comunión á los niños, ceiebrán-
dose después la procesión, á la que asis-
tieron todos les socios de la Catequesi». 
Los niños fueron obsequiados con meda-
llas y libros de devoción. 
Mañana se espera la llegada de nn.i 
numerosa peregrinación de vaseongadoa 
y bur^ aloses, presidida por el señor Arzo-
bispo de Burgos. 
Visitarán los conventos que aquí fun-
dó Santa Teresa. 
Se les prepara un cariñoso reeibimientc» 
Inclán, 
EL SANTiSIMJ CRISTO DE U SALUD 
GENERAL. 
L A SliüACJ 
Días pasados publicamos una lista de los 
donativos que la Real ó Ilustro Congregación 
casas del límite, y en las cuales continúa NIA, AlvEMJA, DÍABETíiS, Y EN LAS 
lalueha> ¡ENFERMEDADES DE LA SANGRE' W 
Hemos hecho varios centenares de p r i -
sioneros. 
E l enemigo, al retirarse, ha incendiado 
la mitad del pueblo. 
En Neiiviiie-Saint-Waast hemos toma-
do nuevos grupos de casas en la parte 
Norte del pueblo. 
E l número de cañones y morteros de 
S E i m C I O T E L E G R A F I C O 
SraVI^^^^^EGRAFIOO 
EN VALLADOLI» 
Toros del marqués de Lien. Espadas: Pas-
tor y Celita. 
VAIAADOLIO 1.3. 
Se ha celebrado la corrida á beneficio del 
Asilo de la Caridad. 
La tardo está calurosa, y en la plaza hay 
inedia entrada. 
Primero. Párvulo por el tipo, negro lis-
tón. 
(E3 bicho no qcudo al trapo de Pastor, por 
lo que tiene que renunciar á lancearlo. 
Pasamos al primer tercio, en el que hay 
de Bismuto y Cerlo 
VIVAS PEREZ 
atíoptaúos de P. O. por los Ministerios de Guerra 
y Mar/na 
Previo Informe de la Junta Superior Facultativa de 
Sanidad.-Reeomendados por la R i! Academia de 
Medicina de Granada. - Han merecido la Cruz de 2.* 
clase del Mérito Militar y la de 3." clase 
del Mérito Naval. 
•referida por cuantos la conocen. 
KhKtoA anterior.. . . . . . . . 18.979,65 
La «eñorlta María Gil y su ber, 
maoo 1>. Mcoláa Qil, de BU. 
bao, que visitaron la igle-Ma, 35 
El Excmo. Sr. D. Ana.leto Al-
guora y Ma,/or.... 2S 
Limosna de un alma piadosa 
para Nuestra Señora de loa 
Angeles 100 
La Bxcma. Sra. Condesa de 
Adanero, que vlaltó la iglesia. 300 
La Bxcma. Sra. Condesa de VL 
Uamardel oue tf-^M^n la 
vklU 5 
Oí'ORTO 13. 
grueso calibre que hemos cogido es de 17. KLas a f oridaclf P ^ i b i e r o n que se ce-
EI Argona en Bagatelle hemos r í A f ^ * ^amfeBtacion pol í t ica contra eilatro dog b .a8 cabalIar€S. 
r • / T g, •e K' $ ¡ los ^)depe8 oonatituuios, anunciada paraj Cumplen loa chicos de los palos. 
pases por bajo, 
endicular, que 
lo recibe e1 
rematadas por un 
bosque de Le Pretrc COR ha hecho dueños día republicana intervinieron y lograron faro1- (pa!rnas.) 
de la úl t ima organización alemana que dispersar á los manifestantcR. * ! ,Fj1 t,oro Sfl acerea cuatro veces i los de 
Con este motivo se produjeron carre- a u ^ ' tomando otras tantas varas. 
ras y les sustes consiguionteH. u S Í L T * ^ P T y COloCa ^ exee" w i T 3 is * 11» i i lentes pares, que le valen una ovación. En la plaza de Batalha y en la plaza 
resistía aún. 
En esc bosque, la totalidad do la posi-
ción está en nnestras manos." 
Regalo de una cruz al cónsul español 
BURDEOS 13. 
La colonia española ha- regalado hoy la 
CURAN PRONTO Y _ 
A LOS ANCIANOS. A LOS TÍSICOS 
A los disentéricos cuyfl Jvs¡da «e «tlngaa sin ue 
. • •• reraedio verdaderamente he» 
ronco que corte la diarrea, mortal casi siempre. 
A las embarazadas c « m vémitos faacea peligrar 
- — ; su vida y la de sus hijos, al 
par do padecer en forma desesperante. 
A IOS IlfóOS 60 ,a dentición y destete; a los que nade» 
; cen catarros y úlceras de e s tómago . 
toda clase de v ó m i t o s y diarreas, cólera y tifus! 
Lo dicen infinitas e indiscutibles autoridades médi. 
saa y cuantos «os usaron desde hace 30a5s«» 
no la casa VIVAS PÉREÍ. 
COGIDA DE CELITA 
El maruso despliega la muleta y torea ce-
de Trindade lag manifesta-eíones adqui-
rieron nayor gravedad, 
Durante Iqs disturbics en estas plazas'ñidísimo,'con paíes Dde rodillas, en redondo 
explotaron algunas bombas. y de pecho, para señaiar uu pinchazo en 
Tuvo necesidad do intervenir la fuer» hueso, repitiendo con una coiosal estocada, 
cruz de la Legión de Honor, ornada con za pública, cjue hizo varios (ijsparo« oca- ê la/iue Ba^ em' itonado por el muslo, 
brillantes, a) cónsul de España, Sr. pe. isienándose carreras. | Ce'ita ee conrlncido á la enferraería en bra-! 
, , . , , „ , 1 En el centro de la elndad lo» PBfnW» zos de 188 asist«ncias, mientras el toro rueda. 
m «cabrado conSul general en ^ L f e n L ¿ ^ ' « í ' ** ^ m ^ haM » » * ' « » » ' • 
O-
El vicecónsul fué el encargado de en-
ióu al va-
liente diestro. 
W W U , en m * i m la colonia. lia « l i d T ^ ^ ^ *** > 
SFimoin^^LRanAFiTO 
BILBAO 14. 
En el caf^ cantante "las Columnas", n», 
grupo de señoritos promovió un escándalo for-
midable. 
A i intervenir los guardias, se insolenta-
ron con ellos, agmlieudo á. los agentes de ia 
autoridad, que resultaron con los cascos r& 
tos. 
¿El asunto ha sido denunciado al Juao^^ 
14 de Mayo de 1915, E L D E B A T E 
CULTOS PARA H O Y 
DIA 14.—VIERNES 
Santos Boaifaeio, Poncio y Víctor, már-
tires; San Pascual I , Papa y confesor, y 
Santas Justa, Corona y Justina, mártires. 
La Misa y OíJeio divino son de la Infra-
•etava, con rito sera/idoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Isidro. 
Corte de Mario.—Del Destierro, en San 
Jfartín; de los Arquitectos, en San Sebas-
Cuarenta Horas.—¡Parroquia de San An-
CiSpiilu del Stmto Cristo de San Ginés.— 
Á lais diea. Misa cantada; al anochecer, los 
£ j ore icio» con sermón. 
Cttjñila de In V. O. T, de San Francisco. 
JL IES etíis, Exposicaún y sermón por D. I l -
defonso Pelayo. 
CapsiUs del Santo Cristo fie la Salud.— 
EnupieKa ia Xovona á Santa l i i ta de Casia, 
qa/B termina el día 22; todos los días, á las 
onee, Trisagio y Novena. A las seis, Exposi-
ffión, Rosario y sermón, que predicará el se-
áor Causapié. 
Iglesia de CaXatravas.—'A las ocho y me-
dia, de ComuniÓT^ para la V. 0. T. de 
San Francisco de Paula; á las. seis de la 
tanie, los Ejercicios mensuales. 
Iglesia de Jesús.—A las diez. Misa canta-
da con S. D, M. Manifiesto, q.uedando ex-
'pñesto hasta las doee; á las doce y media. 
Adoración de la Sagrada Imagen de Nues-
tro Padre Jesús. 
Parroquia de San Andrés (Cuarenta Ho-
p̂aŝ r—A las ocho, Manifiesto. A las diez, Misa 
mayor con sermón. Por la tarde, Rosario y 
Reserva. 
Parroquia de San José.—En la capilla de 
Santa Teresa, á las ocho y acedía, Misa de 
Comunión para la Cofradía de la Santa Faz. 
A las seis de la tarde, Ejercicio del sexto 
Reviernes, predicando el Sr. Calpena. 
Religiosas Salesas de Santa Engracia.—'Á 
las ocho y media. Misa de Comunión; á las 
cuatro, Rosario y sermón por el reverendo 
padre Fita, S. J. 
Eeligiosas del Beato Oro^co.—Empieza la 
Novena á Santa Rita, que terminará el día 
22. Todos los días, á las nueve, Misa can-
tada. A las seis. Exposición, Rosario, ser-
món, que predicará todas las tardes el pa-
dre Cantero. 
San Manuel y San Benito.—*A las ocho, 
Comunión general para los Talleres do Santa 
Rita: á las onee y .media. Ejercicio de las 
Floras; á las seis de la tarde, bendición de 
las Rosas y empieza la Novena á Santa Rita, 
predicando el padre Graciano Martínez. 
San Ildefonso.—A las cinco de la tarde, 
jimta de Señoras Celadoras. 
Eeligiosas Recoletas de Santa Isabel (San-
ta Isabel, 48).—Comienza la Novena -í Santa 
Rita de Casia. A las seis de la tarde, Expo-
sición, Estación, Rosario, Ejercicio y Reserva-
Continúan las Novenas y Ejercicios del 
Mes de María en las iglesias anunciadas. 
C U L ^ O ^ P A R A M A Ñ A N A 
M A 15.—SABADO 
(Fiesta de precepto en Madrid).—San Isi-
dro Labrador, comfesor y Patrón de Madno; 
Santos Torcuato, Eufrasio é Indalecio, Obis-
pos y mártires, y San Juan Bautista de la 
Salle, confesor. 
La Misa y Oficio divino son de San Isi-
dro, con rito doble de primera clase con Oc-
tava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ilde-
fonso. 
Corte de María.—¡Nuestra Señora del Trán-
sito, en San Millán, el Carmen y San Ilde-
fonso; del Populo, en Santa María, é (le la 
Elevación, en Son Pedro. 
Cuarenta Horas.—'Parroquia de San An-
drés. 
Santa Iglesia Catedral.—A las siete y me-
dia, Misa de Comunión general; a las nae-
ve y media, Misa solemne de Pontifical; pre-
dicará el señor magistral; á las cuatro, Víspe-
ras y completas; á las seis, termina la No-
vena; predicará el padre López Roseü'ó, Re-
serva y procesión por el templo con las imá-
genes de San Isidro y Santa María de la Ca-
beza. 
Cajriila dd Ave María.—A las once, Misa 
y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de Calatravas.—Jimpieza la Novena 
á Santa Rita de Casia; á las diez y media, 
Misa mayor con Manifiesto y sermón; por la 
tard>e, á las seis, predicará D, Luis Calpona. 
iS'ow. Andrés {Cuarenta Horas).—A las ocho. 
Manifiesto; á las diez, Misa mayor con ser-
rijón : por la tarde, Rosario y procesión de 
Reserva. 
Santa Bárbara.—A las ocho, Comunión ge-
neral para la Asociación Teresiana. 
Frm'.la de San Isidro Labrador.—A las 
once. Misa cantada, predicando I>. Luis Cal-
pena, y por la tarde so. dará á adorar la Re-
liquia del Sa.nto. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
EL A S U N T O D E LOS M A E S T R O S 
DUigeacias de ayer. 
Ante el juez especial Sr. Gotarredona, 
instructor do esta icausa, prestaron ayer 
declaraición nuevo maestros, que no aporta-
ron detalle alguno digno de mención. 
Terminadas estas declaraciones, que 1 ué-
ron muy breves, acordó el juez suspender 
las diligencias hasta hoy por la tarde. 
Real Academia de Juris. 
prudencia y l«©gislación. 
'Bsta nodtie, á las diez, celebrará sesión 
pública esta Real Corporación, para conti-
nuar la discusión de la Memoria del Sr. Bo_ 
farull y Romañiá (D. Manuel), acerca del 
tema " L a reforma de la Administración 
local y las Mancomunidades provinciales", 
batiendo uso de la palabra los Sres. Polo 
de Bernabé (I>. J . ) y barragán (I>. M. de) . 
las próximas eleicclones para renova-
ción de cargos en. la Junta de Gobierno de 
la Real Academia de Jurisprudencia y 1*6. 
gisJación, se presenta la sigiiiente candida-
tura, apoyada por valiosos elementos de la. 
misma: 
Presidente, excelentísimo Sr. D. Joaquín 
Saaicbez de Toca; vicepresidentes primero, 
y cuarto, excelentísimo Sr. D. Eduardo 
Rniz y Crapcía de Hita y D. Manuel Róde-
nas y Martínez; revisor, J>. Alberto Martf-
ne'/ Pardo; vocales, B'. Mariano Alonso. 
Castrillo y Bayón y D. Lints Rodríguez de 
Llano; secretario general, D. Adolfo Pons 
y Umbert; interventor, D. Vicente Carrasco 
y Sánchez y secretario de actas, B. Juan 
de la Torre y García Rivero. 
Unión de Damas. 
E s casi seguro que el jueves 2'0 del pre-
sente, D. Carlos Luis de Cuenca, completa-
mente restablecido, podrá dar su conferen-
cia sobre "EleganKias", que se espera con 
verdadero entusiasmo. 
L a señorita María de Bcbarri dará hoy, 
á las cuatro de la tarde, en eí Príncipe Al -
fonso, una confferencia sobre el siguiente 
tema.: "Lo que somot, y lo que podemos 
ser". 
Sólo el nombre de la señorita de Bcharri 
basta para asegurar que todo Madrid acu-
dirá al teatro de la eelle de Genova, pwu 
diendo adquirirse las tarjetas en la Expo-
sición del Trabajo de la Mujer, de diez á 
una, y de tres á cuatro. 
Real Academia de la Historia. 
E n la sesión extraordinaria últimamente 
celebrada por esta Academia, se dio cuenta 
de una icomunicaición del Ministerio de E s . 
tado trasladando otra de .nuestro ministro 
plenipotenciario en Bélgica, en la que se 
anuncia la muerte del académico corres-
pondiente M. Eugenio M. O. Bognee. . 
Dicho señor ha instituido á la Aicademia 
por heredera de todos sus bienes y fortuna, 
con excepción de algunos legados, con la 
obligación de que ésta instituya varios pre. 
mios, que periódicamente "distribuya, en 
públicos concursos, á los autores de obras 
6 Memorias relativas á la "Historia com-
parada" de las Religiones de.la antigüedad, 
de los cultos durante las mismas épocas,, ó 
a.1 estudio de la marcha.progresiva .de la 
civilización ihumana. 
Luego, er padre Fita leyó varios infor-
mes acerca do diferentes inscripciones y 
monumentos escultórico» y arquitectónicos 
de Alburquerque. 
Se icomenzó la lectura de un trabajo del 
correspondiente ü. Angel del Arco, ¡-obre 
Micer Juan de Sessé, precursor de los ar-
queólosos é historiadores tarraconenses del 
siglo X V I . 
Círculo Tradicionslista. 
A las nueve y media de la noche se ce-
lebrará mañana una gran velada teatral, 
con arreglo á un escogido programa. 
E S P E K U m O S P A R A 
RMñSA—«No ¡hay función., 
E S T A Á O t . . — ( C o m p a ñ í a .Caramba') 
hts nueve y tres cuartos (moda) Am 
masc4i<w.a (estreno). ' ore ift 
iPlONCÜESA,—(Beneficio de Riear;j0 ¿ 
ga) .—A las diez, L a cortina VerdA , 
treno). 
LAiKA.—(Beneficio de Amalia Sáaoli 
Ar iño) .—A las seis (doble, e s p e c i a n ^ 
abolengo (dos actos,- reestreno), Ant' 
vida (estreno) y trío Lara .—A las %la 
(doble, especial). Amanecer (tre¿ ar-tn \ 
trío Lara. LOs) Y 
A nuestros suscrintorss y paqueteros. 
o 
Rosramos á «uestres favorecedores que 
no se hallen al corriente en el pay o »Je 
• sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de ]a administración del 
periódico, tengan la bondad de remi-
tirnos el importe de sus descubiertos.: 
ZAfftZUEíLA..—A las seis y media (uuv 
popular: • 2 pesetas butaca), Maruxn 
las diez y cuarto (ultra-popular: 2 pesn^" 
butaca). L a mala tarde y Boraida. 3,8 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble - ¡b 
vermoutih de gran moda). La primera'ó 
quista, la Fornarina (en su rw(H..rtoTi<y^; 
E l chico de las Peñuelas ó So hfí'y mal eo 7 
el de la envidia.—A las diez (serccilia) 
boda de Cayetana' ó Una' tarde en Amani f 
A las ónice y cuarto (doble), la Fornaril 
(en su repertorio) y E l chico de las p 
ñuelas ó No hay mal como el de la enviaja 
•CERVANTES.—A las siete (sección vt í 
mouth), Pastor y Borrego (dos actos e" 
cuatro cuadros).—A^ las diez y media (d 
ble), E l ilustre huósped (cuatro cuadrô " 
prologo y epílogo). 
OOfMTOO.—A las siete (sencilla), ¡Arn, 
ba, caballo moro! é Isidrín ó Las .cuarenta 
y nueve provincias.—A las áiez y cuarto 
(doble). E l frente de batalla. E l gusano da 
luz (estreno) é Lsidrín ó Las cuarenta T 
nueve'provincias. 7 
G A L F I U A 1>E L A -GUERRA.-^-(BrasserÍB 
deí PaVaee Hotel) .-—Exposición de batalla! 
de la guerra europea.—Entrala. 5o c¿n 
timos. ' - • . " 
IMPRENTA: PíZARRO. 14. 
Admite imposiciones y coloca capitales (grandes y pequeños) al (» por 100 anua! en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de ios imponentes que las so'icitan, y siempre sobre fincas recién construidas (la tmejor garantía) exentas" de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos ¿ 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A D 
JOYERÍA, PLATERÍA, RELOJERÍA, BISUTERÍA FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, ARTICULOS DE PIEL y OBJETOS PARA REGALOS 
C A S A S L L O R E N T E . - DESENGAÑO, 28 y A i OCHA, 86, MADRID. - PRINCIPE ALFONSO, 9, MURCfA 
M u e b l e s d e l n | o y e c o n ó m i c o s . 
. L E R E S PROPIOS 
U t L - L O , I S - S E G O V I A , 2 3 . - T e l é f o n o S.S-o-^ 
I 
ZPAmDO 466 
U1ÍF0NC 365 E L D E B A T E 
IfedjEdfrj y .ynr.ihtradSn: 
Desengaño, n.0 O-HADidá 
Se admitee esquelas hasta las tres «íe la madrograda en la Imprenta, 
CALL.& DE PlZAKKO, I I . Uo. pagos adelantados. 
TASJFA DE PUBLICIDAD 





En la cuarta plana 
Idem Id. plana entera. 
Idem Id. media plana.. 
Idem Id. c-uartt. plana. i | 
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TORRE i C!l!Bri110 EsPei0 
I X € E X I B R O S 
CARBONES MINERALES 
lOok saco 40 kilos 3,00 pesetas. 
Antracita " " " 2,85 " 
Ovoides M M " 2.50 
A los militares, bonificación de 0,10 pts. en saro. 
PRIM, NéM. 2.—Teléfono, n ú m . 1.1 BS 
facciones nuestros pesa-
bebés de precisión. 
U t e n s i l i o s de cocina 
irrompibles. Filtros higié. 
nicos para agua. Cámaras 
urigoríficas. Mil úti les de 
casa. M a r í n . 12, plaza 
de Herradores, 12. Unica-
mente Marín (esquina á 
San Felipe Neri). 
Tiene el bonor de participar á su 
distinguida clientela, y público en 
general, ha trasladado su domki. 
lio y taller de Sastrería para señora y caballero, de la 
calle de Zaragoza, 4, á la de Fernando V I , 29, entio. 
DOBLAS: 
es el mejor lustre para pi. 
sos y muebles; de venta 
en todas partes. Por ma.; 
yor, Valverde. 37. 
S O C l E 
o r n e s 
B I L B A O 
V I C I 
E n tafilete desde 6,85, 
por nueva rebaja predos. 
Espoz y Mina. 30. ti", VICl 
y Komanones 14. tienda. 
PAfTj 'JTISMQ Y CIVISMO;0" ^ ^ 
Se lia puesto á la venta, ái precio de 50 céntimos, H M I L l Ó G O R T F ^ 
la Conferencia inaugural del curso organizado por: ^ V/t^rx i L - O 
la Juventud MaurLta, pr < nUada por el iluatrísi-j Anua:ios etl general, es-
mo Sr. D. Antonio Golcoe^hea. sobre el tema » p a . Q u e l a s d© defunción y am-
triotismo y civismo", versarlo 
Se vende en el Kiosco de E L D E B A T E . : Jacometrero. 50. primero. 
FÁBRICAS E^l B A R A C A i m Y SESTAD 
is m se i * n i el i s c i d e t 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Mar t ín -S iemens . 
Aceros Bessemer y Siemens-
Mar t ín en las dimensiones usua-
les para e l comercio y cons-
trucciones. 
Carr i l¿s Vígnolss, pasados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi -
ngs y otra s industrias. 
Carriles Phoen lxó Broca para 
t r anv í a s e léc t r icos . 
Viguería pam toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y fmas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Banos_ galvanizados. 
Later ía para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
1 3 S T I R O L E S E S , EMPRESA AHUNCIMORA. RQMANONES, 7 y 9. 
I t • C o m p r e u s t e d 
res discursos pronunoladai pir ti 
Sr, Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D- Angel Herrera 
en !a velada que organizó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Peiayo» en el teatro de la Princesa» 
^ Oe venta en el Kiosco de 
L DEBAIS, calis de Alcalá. 
L I N E A D E BUENCS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
Viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
IÍIXBA D E N E W - Y O R K , CUBA Y S I E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona el 25, de Máljga 
d 28 y de Cádiz el 30, para New-York,. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-
Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander é l 19, de Gijón 
20 y de Coruña ©l 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
de Habana el 20 de cada mes. para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Bar^eiona el 10, el 11 de Valencia, el 1S de 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
rifo,, Santa Oruz de la Palma, Puertc R'.co, Habana. Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se* admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios^ Cartagena de Indias, Ma-
raeaibo0 Coro, Os maná s Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes aamales, arraneando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña, Vigo, Lisboa, Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Sali-
daus de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
AiCwPil, 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
$0 Noviembre y 28 Dkieímbre, para Singapore y demás escalas intermedias que 
A la Ida hasta Barcelona, prosiguiendo ©l viaje para Cádiz^ Lisboa, Santander 
Liverpool. ¡Servicio por trasbordo para y de los puertos la costa oriental 
Java, Sumatra, China, Jarón y Australia. 
EL DEBATE Madrid. 
El Correo Español....~ • Idem. 
El Universo Idem, 
El Siglo Futuro Idem. 
La Lectura Dominical Idem. 
La Defensa Social Idem. 
El Eco del Pueblo Idem. 
La Vos del Trabajo Idem. 
El Fusil • Wem. 
El Correo del Norte San Sebastián. 
El Pueblo Vasco Idem. 
Novedades « . . . Idem. 
Diario de Navarra Pamplona. 
El Pensamiento Navarro Idem. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
La Gaceta del Norte..... Bilbao. 
Euzkadi • Idem. 
El Pueblo Vasco Idem. 
¡Aurrerá! Idem. 
El Pueblo Cántabro Santander. 
El Diario Montañés Idem. 
Lealtad Idem. 
El Carbagón Oviedo. 
El Pueblo Astur Gijón. 
El Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nueva Idem. 
Diario de Galicia Santiago. 
La Región Orense. 
La Voz de la Verdad Lngo. 
Diario de Avüa Avila. 
El Regiond. Valladolid. 
El Correo de Zamora Zamora. 
El Diario de la Rio j a Logroño. 
El Salmantino Salamanca. 
Diario de León León. 
El Castellano.... Toledo. 
El Pueblo . Manchego Ciudad-Rea!. 
Vida Manchego....... Idem. 
El Noticiero Extremeño..- Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáeeres. 
El Correo Extremeño Idem. 
La Voz de Valencia*. Valencia. 
Diario de Valencia Idem. 
El Cañón Alicante. 
El Correo Catalán Barcelona. 
La Voz de la Tradición Idem. 
La Hormiga de Oro Idem. 
La Trinchera...... Idem. 
Él Social . Idem. 
El Vade-mecum del Jainüsta Idem. 
Biblioteca Valenciana Popular Idem. 
El Correo de Mallorca Palma Mallorca 
El Defensor de Córdoba...* Córdoba. 
El Correo de Andalucía. Sevilla. 
El Correo de Cádiz. - Cádiz. 
La Defensa... Málaga. 
La Independencia. Almería. 
La Gaceta del Sur...» Granada. 
El Pueblo Católico.. Jaén. 
El Noticiero Zaragoza. 
El Püar Idem. 
Ibérica ^ » . T b r t o s a . 
La Verdad Murcia. 
DIRieiH TODA LA CODRESPÜHDEMSa 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
ANUNCIOS BREVES 
Dentro de esto Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
BOU de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex« 
cedan de este númnro S céntimos, siempre que los mismos in-
teresados d©n personalmente la orden de puMIcidad en esto Ad» 
minist ración. 
VERANEANTES 
P L A Y A S aristocráticas. 
Véndese ó arriéndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
Iblado familia. Dos grandes 
I locales. Véndese casa ve-
|cindad. Terreno para ho-
telito. Informes: Ilustra-
jiraclón, 4, 2.°, centro. 
I SEÑORA formal é ins-
¡ truáda, sabiendo francés, 
Ise ofrece como seúora de 
j comipañla, para dar lec-
ciones ó como ama de go. 
ibierno. Serrano, 80, inte-
jrior, bajo derecha. 
SEÑORITA mecan'̂ grfr" 
nsta, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, ¿h 
principal. 
t i f9 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
SEVILLA, 16 Panamás, Muselinas lana, Batistas, Popal'nes, 
S u c u r s a l i Percales estampados. Lanería, Argandías, Céfl-
ARENAL, 20 ros. Piqués, Driles, Tapetas hilo. 
CURACIÓN COMPLETA DE TODA CLASE DE CATARROS A j - Q n r > : ^ | O ^ + Ó l i o ^ 
Situado en la provincia de Jaén, con exprés d i a r i o . M v ^ s W l I O U O I C J I V /Cl iU11L»Cl« 
VARIOS 
S E V E N D E hotel con 
jardín, agua, calefacción 
y casa para el guarda. Vi_ 
naroz, 5, Prosperidad. R a . 
z-ón: Luchana, 39, Eduar-
do Sana. 
SEÑORA, buenoa Infor-
mes, se ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos. 3. bajo derecha. 
de Madrid, desde donde se va sólo en cinco horas á 
la estación de Santa Elena, donde se toma el coche} 
que conduce á L a Aliseda en una hora. 
Temiporada de primavera: de 1 de Mayo á 30 de 
Junio. 
L I N E A D E FERNANDO PUO 
Servido mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
. 4, de Cádis el í , para Tánger, Casablanca, Mazagán Las Palmas, Santa 
Cruz de Temí rife, Santa Grúa do ia Palma y puertos de la costa occidental de 
Pernawdo Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
en el viajo de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servfcto sncosnal saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17, 
Ae Ccvniña ©1 18, de Vigo ©1 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23t para Río 
Jam-tm. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
•iaso Ojruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
V E L A S ' D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
C U J I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R IA 
V « u t a e n iViadrlri* SATURNINA Q A i t C i A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 (Confi ter ía)* 
Orientaciones ó indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRXClTI / rOR D E D U E Ñ A S ( P A L E X C I A ) 
P R E C I O t 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
LA ACTMCION DE LA CIUDADANIA 
L a conferencia de D. Antonio Ballesteros, catedrá-
tico do la Universidad Central, se vende en el Kios. 
co de E L D E B A T E á 50 céntimos. 
Kstos vapores swiimiten carga en las condiciones •m&.s favorables y pasajeros, 
A quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, oomo 
ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen, telegralla 
Tauibitón ee admite carga y s© expla-sa ¿atsajes para todos los puertos del 
k¡, servido» pe*- linsas regulares. 




t ra ído con l a lectura del más ameno de los 




m cimci nmm 
Se remite á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2,50 pesetas . De venta, en 
nuestra Atiraiuistracióa y en el Kiosco de **EL DEBATE". 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de caipinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la earre»|»ondeaH«, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
P O U S S I N E T T B para 
pollitos, los fortifica y les 
preserva de enfermedades, 
conservándolos vigorosos 
durante su desarrollo. E l 
Material Agrícola. Zabal-
bide, números 11 y 13. 
Bilbao. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera. 12 1." 
J O V E N , práctico cuidar 
enfermos, oírécese. Reís, 
recelas inmejorables. Ja?* 
diñes, 1, 1.' izquierda. 
S E Ñ O R I T A , ofrécesa 
ama de gobierno. Lisia 
Correos, postal 450. 
S A C E R D O T E graduado, 
con inucna práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda easeñanza & domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
principal 
S E S O R A distinguía, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables ia* 
formes. Alcalá, 9. La Pa» 
risléiu 
P A R T O -8, prensora. 
Hospedaje, asistencia uié-
dica, garantizada. Con-
chas, 4, 2.° derecha. E s -
calera derecha: 2-4. 
L A PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas en varios periódicos. 
OAWN/IEINi, 1S - X«Blésfor>o, 123 . - K^ADFRID 
C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
CALDKIiAS D E T U Y (Pontevedra). 
Aguas azoadas termales para el aparato respirato-
rio y reuuiati.smo. Curación de los catarros do los 
bronquios y el más eficaz medio de evitarlos. 
Departamentos balnearios y demás servicios hidro. 
lógicos dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual 
lf*8 halla situado á 20 metros de la estación de Cal. 
.délas y reúne todos los aalelantos modernos. Gran 
'comedor de mesas particulares. Precios económicos. 
¡Servicios de correo y estación telegráfica dentro del 
ilotel. Beirí-simos penoramao y bonitas excursiones á 
)d.i8Í.intps puntoo de Galicia y Portugal. Temporada de 
¡1 de Julio á 30 de Septiembre. Fara informe* y 1°-
i -i Uetos, dirigirse al admiuistrador. 
B o l s a d e l t r a b a j a 
NECESITAD TRABAJO 
P R O F E S O R de prime-
ra y segunda enseñanza, 
repatriado por causa de 
la guerra, desea lecciones 
ó traduccioi es. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, 2." iz-
quierda. 
S A C E R D O T E francés, 
habiendo enseñado en ca-
sas "títulos" Madrid, ofré. 
cese preceptor, bachille-
rato, idiomas, casa, domi-
cilio. Ancha, 17. 
DOS J O V E N E S , cabien-
do Contabilidad Mercantil, 
úrgeles? colocación. GaMo, 
S, primero. 
S E x O R I T A de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
S E Ñ O R A viuda, desc» 
acompañar señora ó niüos 
ó cuidar de casa. Tanibión 
aceptaría portería, P̂ ®3 
tiene un hijo mayor d« 
edad. Hilario Peñasco, 3, 
principal interior. 
O F R E C E S E señorita de-
pon dienta comercio, casa 
lormai. educar niñoJ 0 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés, 1 duplicado. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia óí 
sacerdote. Madrid ó fuera.' 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
C A R P I N T E R O con ban-
co y horramitnta ofrécese 
trabajar jornal; encargá-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
i C A B A L L E R O desea co-j 
; locación, por modesta que 
üea. Velarde, X2, segundo,! 
1 Izquierda. 
| L O S P R O P I E T A R I O S ^ 
j católicos, -cuantos prácti.; 
; camente q u i e r a n serlo,; 
'. siempre que necesiten de! 
; maestros ú obreros deben 
i dirigirse á la Bolsa del 
i Trabajo de los Círculos 
i C a t ó l i c o s , costanilla de 
j San Andrés, 9. 
j _ L. 
i P R O F E S O R A de fran-
!cés. Lecciones á domicilio, 
i Honorarioá módicos. Se-
• rrano, 80, bajo, interior 
' derecha. 
P E R S O N A formal, de 
coafianza, desea cargo 6° 
oficina, sabiendo Dontabm-
dad. Razón: Tahona a0 
las Descalzas, 4. ' 4.° in-
terior. 
JOVEN estudiante, ^ 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaría V*?' 
ticular ó inspección co'^ 
gio, ayudarse e a r r f r a . 
Fuencarral. 22. porten* 
C E N T R O P O P U L J B 
CATOLICO D E LA 1^ 
MA C LLADA.—Key * ' 
cisco, 3.—Hay ofertas « 
trabajo para los ofici01* 
guien tes: ayudantes ' 
rrajero y entarimad ore* 
C O S T U R E R A , sabiendo 
LUOdista, ofrécese á dorai. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33,, 4.a 
O F R E C E S E para acó ro-
pa ¿a r señora ó eoñorilas. 
Sí-erpe. 8. 
C O C I N E R A coa infor. 
(oes, ofrécese. Moratín, 33. 
cuarto. 
P R A C T I C A N T E Medid, 
'na. Cirugía, buen» conduc-
| ta, desea coiocacióü. in? 
iformartán: Marqués UrquJ. 
40, bajo. 
M O D l S T A fmnees^ 
¡Corta, prepara, l e c ^ " ^ 
corte domicilio. Aioe'-
Agullera, 12, 1.° (4Ui 
J O V E N instruido, huo-
nas referencias, c01}0^ ' 
do Mecanografía, p írece^ 
administrador ó secreta^ 
particular, kadrid 6 pr" 
vincias. Postigo San Mar-
tín. U y 13. principal^ 
